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REVISION INDEPENDIENTE DEL CURRÍCULO DE PRIMARIA: INFORME FINAL 
 
Resumen Ejecutivo y Recomendaciones 
 
 
Del informe provisional al informe final (página 9 del original en inglés) 
 
1 Desde que se publicó el informe provisional el 8 de diciembre del año 2008, el equipo 
de revisión siguió construyendo la base de evidencias para las recomendaciones de 
este informe final. Las recomendaciones se basan en evidencias sólidas extraídas de un 
amplio campo de investigación mediante el compromiso directo con las partes 
interesadas a lo largo de los últimos doce meses. Detalles completos se pueden 
encontrar en el Anexo C. 
 
2 A cuenta de la revisión, la Autoridad del Currículo y Calificaciones, llevó a cabo nueve 
eventos de consulta regional a los que asistieron cerca de  2,000 directores de colegios 
y asesores de la autoridad local. El Grupo Consultivo para la Revisión del Currículo de 
Primaria se reunió en dos oportunidades más desde que se publicó el informe 
provisional. El equipo de revisión recibió alrededor de 1,000 correos electrónicos y 
cartas en respuesta a sus propias consultas.  
 
3 Una respuesta que ayudó al informe provisional fue proporcionada por el grupo de 
Revisión de Primaria de Cambridge liderada por el Profesor Robin Alexander1. El 
Comité de los Niños, Escuelas y Familias publicó su informe sobre el Currículo Nacional 
el 2 de abril del año 2009, justo cuando se estaba terminando este informe.  
 
4 A la luz de toda esta evidencia, las recomendaciones temporales del informe 
provisional se han desarrollado con cambios hechos allí donde había un caso 
convincente para hacerlo. 
 
La educación primaria por derecho propio 
 
5 Las ganas y el entusiasmo por aprender que tienen los niños durante sus años de 
primaria es incomparable. Esto es lo que hace que la enseñanza primaria sea realmente 
gratificante y tan importante por derecho propio y para todo lo que viene después. La 
revisión, en toda su extensión, ha tratado de capturar la peculiaridad de la primera etapa 
y asegurar que sea reconocida como algo más que una simple acotación a los Primeros 
Años de la Etapa Inicial y más como un preludio para la educación secundaria.  
(EN LA PAGINA 10 DEL ORIGINAL EN INGLES ESTE TEXTO CONTINUA CON LOS 
PUNTOS 6, 7, 8 Y 9 PERO NO ESTÁ EN LA TRADUCCION) 
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El Caso de un Currículo Nacional (páginas 26 a la 35 del original en inglés) 
 
Antecedentes 
 
1.1 En 1987, el Departamento de Educación y Ciencia y la Oficina de Gales editaron 
un documento de consulta que establece la importancia de tener un Currículo 
Nacional establecido por ley. Este documento contempla cuatro objetivos 
generales:  
 
• establecer un derecho para todos los alumnos, sin tener en cuenta su extracción 
social, su cultura, raza, género, diferencias en sus habilidades  y sus 
discapacidades;  
 
• establecer estándares creando expectativas para el aprendizaje y los logros que 
sean explícitos para los alumnos, padres de familia, profesores, autoridades, 
empleados y el público en general; 
 
• promover la continuidad y coherencia mediante un marco de referencia nacional 
que promueva la continuidad del currículo y que sea lo suficientemente flexible 
como para asegurar el avance en el aprendizaje de los alumnos; y 
 
• promover el conocimiento y la confianza del público en el trabajo de las escuelas 
y en el aprendizaje y los logros que resultan de la educación obligatoria. 
 
1.2 Las escuelas tenían que tener dos requisitos generales que todavía se aplican hoy 
en día y que están establecidos en la Sección 78 de la Ley de Educación 2002. El 
currículo para una escuela o guardería que cuentan con apoyo satisface los 
requisitos de la Sección 78 de la Ley de Educación 2002 si es un currículo 
balanceado y de amplia base que:  
 
• promueve el desarrollo espiritual, moral, cultural, mental y físico de los alumnos 
en la escuela y de la sociedad; y  
 
• prepara a los alumnos en la escuela para las oportunidades, responsabilidades y 
experiencias de su vida futura. 
 
Los Objetivos de un Currículo Nacional como un derecho para todos los niños 
 
1.3 Pese a la redacción algo burda del primero de estos dos requisitos para las 
escuelas, consideradas juntas, conciben el currículo como una construcción 
cultural derivada de lo que nosotros, como nación, valoramos en mayor medida 
para nuestros niños. Por lo tanto, a efectos de esta revisión, el currículo se 
entiende como aquello que nuestra sociedad considera es el conocimiento, las 
destrezas y la comprensión que merece la pena y que los niños en edad de asistir 
a la escuela primaria deberían adquirir en la escuela. Un objetivo importante de la 
educación primaria es infundir en los niños un amor por el aprendizaje en si 
mismo. Por esta razón el desarrollo de buenas actitudes hacia el aprendizaje y 
una disposición para aprender figuran con insistencia en esta revisión.  
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1.4 El currículo de la escuela es dinámico más que estático ya que es una 
construcción cultural. Por lo tanto, el currículo debería estar sujeto a cambios 
periódicos y bien manejados en respuesta a los desarrollos nacionales y globales 
que influyen la manera como nuestra cultura se transmite, se conserva y se 
renueva, para beneficio de todos, mediante el proceso de la educación en la 
escuela y más adelante. La mayoría de los encuestados respecto del informe 
provisional pensaban que ésta era una manera sensible de proceder y lo 
consideraron como ‘el sentido común más evidente’.  
 
Revisiones del Currículo Nacional pasado 
 
1.5 Desde su introducción, el Currículo Nacional ha estado sujeto a una serie de 
revisiones. Sin embargo, estas han tendido a surgir no tanto en respuesta al manejo 
proactivo de un proceso dinámico de renovación del currículo,  sino como una forma de 
reaccionar a la presión de las escuelas y otros quienes creen sinceramente que el 
currículo es demasiado normativo y excesivamente demandante en su contenido, 
planificación y preparación.  
 
Problemas con el primer Currículo Nacional: La revisión Dearing 
 
1.6 En las primeras etapas de ejecución, se hizo evidente que muchas escuelas tenían 
dificultades en el cumplimiento eficaz del Currículo Nacional. Especialmente los 
maestros, encontraron que este plan era demasiado normativo y muy abundante –
argumentaban que suprimía su habilidad para enseñar creativamente y le daba 
suficiente atención a las dificultades de aprendizaje de los niños. Los acuerdos sobre 
las evaluaciones se consideraban problemáticos -la escala de 10 niveles y los 
dictámenes sobre la obtención de estos grados para la evaluación de los maestros, eran 
considerados engorrosos, y muchos maestros se oponían a las pruebas del Currículo 
Nacional- en algunos casos hasta boicotearon las pruebas.  
 
1.7 En 1993 el gobierno le pidió a Lord Dearing revisar el currículo y su contribución. Su 
informe abogó por un enfoque más fuerte en la habilidad para leer y escribir y para las 
nociones aritméticas elementales y recomendó que cada materia debiera reducirse a un 
′núcleo′ más opciones, liberando alrededor  del 20% del tiempo de estudios. Argumentó 
por una sustancial reducción en los objetivos y en las declaraciones de logro. Lord 
Dearing también recomendó que los profesores debieran tener la libertad de registrar la 
evaluación de los maestros en las formas que ellos encuentren apropiadas.  
 
1.8 Como resultado, se produjo una versión revisada del currículo en  1995. 
Los cambios claves fueron: 
 
• se redujo el contenido y se introdujo mayor flexibilidad; 
 
• las pruebas en las materias básicas quedaron como las únicas pruebas 
reglamentarias; 
 
• se introdujo tecnología de la información –para ser enseñada por si sola o a 
través de otros temas; y 
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• se estableció que no debería haber declaraciones abiertas de logro – cada 
materia tenía programas de estudio en cada etapa clave además de descriptores 
para cada uno de los ocho niveles (con fines de declaraciones clave para arte, 
música y educación física). 
 
La revisión del año 2000 y los derechos de la Etapa Clave 4 
 
1.9 El currículo pasó por una nueva revisión sustancial en el año 2000 para: 
 
• reducir la prescripción y la repetición en todas las materias; 
 
• introducir la ciudadanía como tema en la Etapa Clave 3 y la Etapa Clave 4; y 
 
• reducir el número de materias obligatorias en la Etapa Clave 4 e introducir áreas 
de asignación en los idiomas, el diseño y la tecnología, las artes y las 
humanidades.  
 
El nuevo currículo de la educación secundaria 
 
1.10 En marzo del año 2005 los ministros solicitaron a la QCA que revise todo el 
currículo de secundaria para: 
 
• darles más opción a los profesores sobre algunas partes del contenido de las 
materias, permitiéndoles adaptar mejor las clases a las necesidades, intereses y 
aptitudes de los alumnos;  
  
• reducir los objetivos que se superponen y los ejemplos prescritos, 
particularmente en materias con mucho contenido, tales como historia y 
geografía; 
 
 
• desarrollar un enfoque más fuerte sobre los atributos personales así como sobre 
las habilidades prácticas para la vida; y 
 
• ayudar a los profesores y alumnos a hacer conexiones entre las materias y para 
dar una visión del currículo en su totalidad. 
 
 
1.11 Esta breve historia muestra que el currículo ha sido pensado para ser 
sobrecargado desde su inicio y ha estado sujeto a cambios regulares y debates, sobre 
todo acerca de qué materias deberían estar dentro o fuera del currículo y qué 
contenidos deberían estar dentro o fuera de cada materia. 
 
1.12 La tarea de esta revisión es establecer qué es lo mejor para el estudiante más que 
mediar entre las partes del currículo que compiten por tiempo. La persistente 
incapacidad de proteger las escuelas primarias de la sobrecarga curricular conducirá al 
tratamiento superficial del contenido esencial, mientras luchan para hacer frente a “la 
siguiente novedad” en vez de enseñar conocimiento, habilidades y comprensión que 
valgan la pena con suficiente profundidad y asegurar que los niños valoren y disfruten 
de su aprendizaje.  
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Apoyo Constante al Currículo Nacional 
 
1.13 Muchos de los encuestados para esta revisión recordaron, de manera 
desfavorable, la época cuando demasiado del currículo de primaria adolecía de bajas 
expectativas, carencia de desafíos y era considerablemente más irregular en amplitud, 
balance y calidad que lo que se dio después de la introducción del Currículo Nacional. 
Ningún encuestado para esta revisión sugirió, tal como recomendó el reciente informe 
del Comité de Niños, Escuelas y Familias con respecto al Currículo Nacional, que a las 
escuelas se les debe requerir solamente seguir el currículo para los cursos de  inglés, 
matemáticas, ciencia y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 
   
1.14 A pesar de los reclamos por la sobrecarga y la excesiva normatividad en el 
currículo, la revisión ha encontrado apoyo casi universal para la continuación del 
Currículo Nacional. Los que respondieron a la revisión reciben con beneplácito el 
concepto de un derecho común para todos los alumnos, expectativas claras de los 
estándares de aprendizaje y consecución de logros y continuidad del currículo que 
ofrece a los alumnos. Muchos sintieron que el Currículo Nacional había aportado un 
nivel de consistencia para las escuelas que hacía falta.  
 
1.15 La mayoría acepta que para tener un Currículo Nacional reglamentario, tendría que 
haber algún grado de normatividad que debe contener el derecho común. El debate 
sobre el contenido de las materias y el grado de normatividad frecuentemente es una 
competencia entre puntos de vista muy fuertes con relación a lo que los niños deberían 
aprender, particularmente en ámbitos como en de la historia. Por lo tanto, no es de 
extrañar que aquellos que defienden las materias, habiendo luchado fuertemente para 
preservar la identidad de su tema, y habiendo capturado tiempo curricular para este en 
las escuelas primarias, querrían, en lo posible, defender esas conquistas. Sin embargo, 
ellos también admiten que presionar a las escuelas primarias para que enseñen 
demasiado contenido curricular en el tiempo disponible conducirá a un tratamiento 
superficial que va en detrimento de su materia y, más importante aún, para la calidad de 
la educación de los niños en general. 
 
La educación primaria: objetivos y valores 
 
1.16 Es evidente que los objetivos de la educación deben provenir de los valores que 
consideramos esenciales para vivir vidas plenas y para contribuir al bien común en una 
sociedad civilizada y democrática. Los encuestados que respondieron a esta revisión 
han señalado correctamente que la claridad en los valores y objetivos debería ser el 
punto de partida para determinar el currículo de la educación primaria. Estableciendo 
principios orientadores para la educación del ‘niño integral’, tal como requieren los 
términos de referencia, depende de los valores y objetivos acordados a nivel nacional 
para toda la educación escolar. En otras palabras, debería existir un elemento unificador 
de los valores y objetivos para toda la educación, en lugar de valores y objetivos 
dispares y diferentes para cada una de las tres etapas: inicial, primaria y secundaria. 
 
1.17 Una crítica al Currículo Nacional original, fue que no había provenido de un claro 
conjunto de objetivos. Los objetivos y propósitos para el Currículo Nacional no fueron 
abiertamente declarados hasta la revisión del año 2000. La Revisión de Primaria de 
Cambridge argumenta que el Currículo Nacional se ha desprendido de cualquiera de los 
objetivos que posteriormente se hayan ido añadiendo a éste desde su introducción. 
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El Plan para los Niños y el programa Todos los Niños Importan  
 
1.18 Los valores y objetivos para la educación se han propuesto de diversas maneras 
en varias iniciativas gubernamentales recientes. Por ejemplo, el Plan para los Niños, y 
la agenda del programa Todos los Niños Importan presentados por la Ley de los Niños 
2004, incorporan valores y objetivos en los que se basa esta revisión. Entre muchas 
otras cosas, el Plan para los Niños establece “la reforma del sistema a fin de lograr 
estándares mundiales” y “cerrar la brecha en los niveles educativos para los niños 
desfavorecidos” al centro de las intenciones del gobierno respecto de la educación. El 
programa Todos los Niños Importan declara que cada niño, independientemente de su 
extracción social o de sus circunstancias, debe contar con el apoyo que necesita para: 
• estar sano; 
• estar seguro; 
• disfrutar y lograr; 
• hacer una contribución positiva; y 
• conseguir bienestar económico. 
 
1.19 Nuestros encuestados que respondieron apoyaron firmemente la visión del Plan 
para los Niños para hacer de Inglaterra el mejor lugar del mundo para que los niños 
crezcan. Para esta revisión ellos vieron el desafío que existe principalmente para 
fortalecer la educación, para que apoye los valores y objetivos que determina la Nación 
para todos sus niños a la luz de esta visión.  
 
Los objetivos del currículo de educación secundaria 
 
1.20 El currículo de educación secundaria que ha sido revisado recientemente toma en 
cuenta los resultados del programa Todos los Niños Importan y la declaración de 
valores del Foro Nacional para los Valores en la Educación y la Comunidad. Este último 
está organizado en los rubros de la autodeterminación, las relaciones, nuestra sociedad 
y el medio ambiente. Estos se condensan en tres objetivos para la educación 
secundaria, facultando a  todos los niños para que sean: 
 
• estudiantes exitosos que disfruten el aprendizaje, progresen y se realicen; 
 
• individuos que confíen en sí mismos, capaces de vivir vidas seguras, saludables 
y gratificantes; y 
 
• ciudadanos responsables que contribuyen a la sociedad de una manera positiva. 
 
 
1.21 Las reacciones a la consulta del informe provisional y la deliberación con los 
directores y las escuelas han encontrado un fuerte apoyo para estos tres objetivos 
fáciles de recordar, así como su aplicabilidad al currículo de la educación primaria. El 
Informe de Cambridge para la Primaria cuestionaba si los objetivos desarrollados para 
el currículo de la educación secundaria eran aplicables al currículo de la educación 
primaria, y sugirieron 12 objetivos para el currículo de la primaria, cuatro relacionados 
con “el individuo”; cuatro relacionados con “sí mismo, otros y el mundo más amplio”; y 
cuatro relacionados con “aprender, conocer y hacer”. Estos están muy en la línea de los 
valores que sustentan el currículo de la secundaria que se relaciona con sí mismo; 
relaciones; nuestra sociedad; y el medio ambiente. 
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1.22 El diagrama de la página siguiente muestra una considerable correspondencia 
entre los objetivos desarrollados para el currículo de  secundaria y los objetivos 
presentados por la Revisión de Cambridge para Primaria. 
 
1.23 En otros países, como por ejemplo Escocia, objetivos curriculares idénticos se 
aplican a lo largo de toda la enseñanza desde la edad 0 hasta los 19 años. En Escocia, 
las cuatro “capacidades” del nuevo currículo cumplen una función similar a los objetivos 
en Inglaterra. Efectivamente, las primeras tres capacidades son idénticas a los objetivos 
de Inglaterra: estudiantes exitosos; individuos que confían en sí mismos; ciudadanos 
responsables. Sin embargo, hay una cuarta capacidad: la del contribuyente eficaz. 
 
1.24 En Irlanda del Norte, el currículo “apunta a empoderar a la gente joven para que 
desarrolle su potencial y para que elija y tome decisiones de manera informada y 
responsable a lo largo de sus vidas”. Además de esta meta también hay objetivos. 
Estos son “desarrollar a la persona joven como individuo, como colaborador para la 
sociedad y como contribuyente para la economía y el medio ambiente”. 
 
1.25 En Nueva Zelandia, donde la puesta en marcha de un nuevo currículo para 
primaria y secundaria empezó en el año 2007, la visión para el currículo es producir 
“gente joven que sea segura de sí misma, que esté conectada y activamente 
involucrada, que se dedique de por vida a aprender”. 
 
1.26 Esta revisión acepta los objetivos desarrollados para el currículo de secundaria 
como igualmente aplicables a los niños en edad de educación primaria. 
35 
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REVISION INDEPENDIENTE DEL 
CURRÍCULO DE LA EDUCACION 
PRIMARIA 
REVISION DE LA PRIMARIA  DE 
CAMBRIDGE 
Estudiantes exitosos que disfrutan el 
aprendizaje, hacen progresos y triunfan 
 
• Tienen las  habilidades de 
aprendizaje esenciales de la 
lectoescritura, la aritmética y las  
Tecnologías de la  Información y la 
Comunicación (TIC) 
• Son creativos, ingeniosos y 
capaces de identificar y resolver 
problemas 
• Tienen mentes curiosas y piensan 
por si mismos para procesar 
información, razonar, cuestionar y 
evaluar 
• Entienden cómo aprenden y 
aprenden de sus errores 
• Disfrutan el aprender y están 
motivados para lograr lo mejor que 
pueden en ese momento y en el 
futuro 
Aprender, saber y hacer 
 
 
 
• Explorar, conocer, comprender, 
tener sentido 
• Fomentar habilidades 
• Estimular la imaginación 
• Divulgar el diálogo 
Individuos que confían en sí mismos, 
que son capaces de vivir una vida 
segura, saludable y gratificante 
 
• Tienen un sentido de autoestima e 
identidad personal 
• Se relacionan bien con los demás y 
constituyen buenas relaciones 
• Se vuelven cada vez más 
independientes y son capaces de 
tomar la iniciativa y organizarse 
ellos mismos 
• Reconocen sus talentos y tienen 
ambiciones 
• Están dispuestos a probar nuevas 
cosas y aprovechar al máximo sus 
oportunidades  
 
 
El Individuo 
 
 
 
 
• Bienestar 
• Compromiso 
• Empoderamiento 
• Autonomía 
Ciudadanos responsables que hacen 
una contribución positiva a la sociedad  
 
 
• Respetan a los demás y actúan 
con integridad 
Uno mismo, los demás y el mundo más 
amplio  
 
 
 
• Respeto y reciprocidad 
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• Comprenden su propia cultura y 
tradiciones así como las de los 
demás en el contexto del 
patrimonio británico y tienen un 
fuerte sentido de su propio lugar en 
el mundo 
• Aprecian los beneficios de la 
diversidad 
• Mantienen y mejoran el medio 
ambiente local y global 
• Tienen en consideración las 
necesidades de las generaciones 
presentes y de las  futuras en las 
decisiones que toman  
• Interdependencia y sostenibilidad 
• Ciudadanía local, nacional y global  
• Cultura y Comunidad 
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Rendimiento – Metas de Logro de Nivel P 
Para alumnos con necesidades educativas especiales que están trabajando por debajo 
del nivel 1 del currículo nacional 
Julio 2007 
QCA/07/3315 
 
Introducción 
Este documento complementa el Currículo Nacional especificando las metas de logro 
de rendimiento -Nivel P- mostrando el progreso hasta el nivel 1 en cada una de las 
materias básicas del Currículo Nacional en las etapas clave 1, 2 y 31.  
 
Las metas de logro del nivel P se aplican con relación a alumnos entre 5 y 17 años de 
edad con Necesidades Educativas Especiales (NEE), que están trabajando por debajo 
del Nivel 1 del Currículo Nacional. Cuando un alumno con NEE no está trabajando a 
nivel 1 o encima de las metas de logro especificadas con relación a cualquier materia 
básica individual del Currículo Nacional, el nivel de rendimiento del alumno en esta 
materia debe ser evaluado utilizando las descripciones de nivel P explicadas en este 
documento. 
 
Las cuatro etapas clave2 del Currículo Nacional comprenden diferentes materias 
básicas. La siguiente tabla muestra, con referencia a tres de las cuatro etapas clave, las 
materias con relación a las cuales se establecen, en este documento, las metas de 
logro de nivel reglamentario.  
 
 Etapa 
Clave (EC) 
 EC1 EC2  
 
EC3 
Materia  Rango de 
edad 
5-7 7-11 11-14 
 
  Grupo 
según el 
Año/ Grado 
1-2 3-6 7-9 
 
      
Inglés   • • • 
Matemáticas   • • • 
Ciencia   • • • 
Arte y Diseño   • • • 
Diseño y 
Tecnología 
  • • • 
Tecnología de 
la Información 
y la 
Comunicación 
  • • • 
Historia   • • • 
Geografía   • • • 
Lenguas 
Modernas 
Extranjeras 
    • 
 
                                                 
1 Las materias básicas se definen en las secciones 84 y 85 de la Ley de Educación 2002. 
2 Las etapas clave se definen en la sección 82 de la Ley de Educación 2002. 
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Música   • • • 
Educación 
Física 
  • • • 
Educación 
Personal, 
Social y de 
Salud (PSHE 
por sus siglas 
en inglés) y 
Ciudadanía 
    • 
 
 
En la Etapa Clave 4 (14-16) las descripciones del Nivel P pueden utilizarse como pautas 
no reglamentarias que describen algunos de los tipos y el ámbito del rendimiento que 
los alumnos con NEE podrían demostrar característicamente cuando trabajan por 
debajo del Nivel 1. Además, el anexo de este documento contiene metas de logro del 
Nivel P y descripciones de rendimiento para la Educación Religiosa (ER). Las metas de 
logro del Nivel P con relación a la ER no son reglamentarias y deberían ser leídas como 
pautas que describen los tipos y el ámbito de rendimiento que los alumnos con NEE 
trabajando por debajo del Nivel 1 en ER, podrían demostrar de manera característica.  
 
Descripciones del rendimiento 
Las metas de logro de la escala P establecen el conocimiento, las habilidades y la 
comprensión que los alumnos con diferentes habilidades y grados de madurez pueden 
probablemente demostrar (en relación con la cual se aplicarán los niveles P). Las metas 
de logro de nivel P consisten de ocho niveles de descripciones de dificultad creciente, 
desde P1 hasta P8. Las descripciones de los primeros tres niveles están subdivididas. 
La descripción de cada nivel (o sub-nivel) establece algunos de los tipos y ámbito de 
rendimiento que los alumnos que trabajan a ese nivel (o sub-nivel) podrían demostrar 
característicamente.  
 
Las descripciones de rendimiento para el P1 hasta el P3 son comunes y atraviesan 
todas las materias. Ellas esbozan los tipos y el ámbito de rendimiento general que 
algunos alumnos con NEE podrían demostrar característicamente. Ejemplos enfocados 
en las materias se incluyen para ilustrar algunas de las maneras en las cuales el logro 
se podría identificar en los diferentes contextos de las materias.  
 
Los niveles P4 al P8 describen el rendimiento de los alumnos en una manera que indica 
la aparición de habilidades, conocimientos y comprensión en cada materia. Las 
descripciones son características de los tipos de logro que los estudiantes demostrarán 
con mayor probabilidad. 
 
Las descripciones de nivel establecen la base para formular juicios acerca del 
rendimiento de los alumnos al final de las etapas clave 1, 2, y 3. En la Etapa Clave 4, el 
nivel básico de aprendizaje es el principal medio de evaluar el logro. 
 
 
Evaluando el logro al final de la etapa clave  
Las descripciones de rendimiento deberían ser utilizadas por los maestros de la misma 
manera como las principales descripciones de nivel del Currículo Nacional. Para decidir 
sobre el nivel de logro de un alumno al final de la etapa clave, los maestros deberían 
juzgar cuál descripción se ajusta mejor al rendimiento del alumno. Al hacerlo, cada 
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descripción debería considerarse junto con las descripciones para los niveles 
adyacentes. 
 
Las disposiciones para la evaluación reglamentaria al final de cada etapa clave se 
definen detalladamente en los fascículos anuales de la QCA sobre  evaluación y 
presentación de informes. 
 
Orientación adicional 
La ley no obliga a las escuelas para que evalúen el contenido en letras de color gris. 
Esto incluye los ejemplos [escritos entre corchetes]. La orientación también se explica 
en los documentos de las materias en las series: ‘Planificando, enseñando y evaluando 
el currículo para alumnos con dificultades de aprendizaje’ disponible en 
www.nc.uk.net/ld/index.html y también en el DVD y folleto ‘Utilizando las escalas P’ – 
QCA/05/1589 que pueden ser adquiridos en la QCA a través de su solicitud en línea 
08700 606015. 
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Inglés 
 
Descripciones de rendimiento de las distintas materias 
P1 (i) Los alumnos se encuentran con actividades y experiencias y ante ellas pueden 
mostrarse pasivos o poner resistencia. Pueden mostrar simples respuestas reflejo, [por 
ejemplo, alarmarse por sonidos o movimientos repentinos]. Cualquier tipo de 
participación es totalmente provocada.  
 
P1 (ii) Los alumnos muestran una nueva conciencia respecto de actividades y 
experiencias. Pueden tener períodos en los cuales parecen alertas y listos para enfocar 
su atención en ciertas personas, circunstancias, objetos o partes de objetos, [por 
ejemplo, prestar atención por un momento a las interacciones con una persona 
conocida]. Pueden tener reacciones intermitentes, [por ejemplo, a veces entusiasmarse 
en medio de una actividad social]. 
 
P2 (i) Los alumnos comienzan a responder consistentemente a las personas, 
circunstancias y objetos conocidos. Reaccionan ante nuevas actividades y experiencias, 
[por ejemplo, reteniendo su atención]. Empiezan a mostrar interés por las personas, los 
acontecimiento y los objetos, [por ejemplo, sonriendo a personas conocidas]. Aceptan y 
se involucran en la exploración requerida, [por ejemplo, enfocando su atención en 
aspectos sensoriales de historias o rimas cuando son motivados]. 
 
P2 (ii) Los alumnos empiezan a ser proactivos en sus interacciones. Comunican 
preferencias consistentes y respuestas afectivas, [por ejemplo, poniéndose en contacto 
con una persona favorita]. Reconocen a las personas, acontecimientos y objetos que les 
son familiares, [por ejemplo, vocalizando o haciendo gestos en una forma particular en 
respuesta a un visitante preferido]. Llevan a cabo acciones, generalmente a manera de 
prueba y ensayo y se acuerdan de respuestas aprendidas en períodos cortos de tiempo, 
[por ejemplo, mostrando placer cada vez que aparece un títere en particular en un 
poema dramatizado con señales sensoriales]. Cooperan con exploración compartida y 
participación asistida, [por ejemplo, turnándose en interacciones con una persona 
conocida, imitando acciones y expresiones faciales]. 
 
P3 (i) Los alumnos comienzan a comunicarse intencionalmente. Buscan la atención a 
través del contacto visual, los gestos o la acción. Piden que ocurran cosas o se hagan 
actividades, [por ejemplo, señalando personas u objetos claves]. Participan en 
actividades compartidas con menos apoyo. Sostienen su concentración por períodos 
cortos. Exploran los materiales de maneras cada vez más complejas, [por ejemplo, 
poniéndose en contacto  y sintiendo los objetos como indicadores táctiles de las cosas 
que pasan]. Observan los resultados de sus propias acciones con interés, [por ejemplo, 
escuchando sus propias vocalizaciones]. Recuerdan respuestas aprendidas por 
períodos más largos, [por ejemplo, siguiendo la secuencia de una rutina diaria conocida 
y respondiendo apropiadamente]. 
 
P3 (ii) Los alumnos utilizan una nueva comunicación convencional. Saludan a las 
personas que conocen y pueden iniciar interacciones y actividades, [por ejemplo, 
motivando a otra persona a participar con una secuencia interactiva]. Pueden acordarse 
de respuestas aprendidas por períodos de tiempo cada vez mayores y pueden anticipar 
acontecimientos conocidos, [por ejemplo, previniendo sonidos o acciones en poemas 
conocidos]. Pueden responder a opciones y alternativas con acciones o gestos, [por 
ejemplo, asintiendo o negando con sus cabezas]. Exploran activamente objetos y 
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ocurrencias por períodos más prolongados, [por ejemplo, pasando las páginas en un 
libro que está compartiendo con otra persona]. Aplican, en forma sistemática, 
potenciales soluciones a los problemas, [por ejemplo, alcanzándole un objeto a un 
adulto para pedir una nueva actividad]. 
 
Descripciones de las Metas de Logro en Inglés 
 
Hablar 
 
P4 Los alumnos repiten, copian e imitan entre 10 y 50 palabras, signos o frases simples 
o utilizan un repertorio de objetos de referencia o símbolos. Utilizan palabras, signos y 
símbolos simples para objetos conocidos, [por ejemplo, taza, galleta], y para 
comunicarse sobre acontecimientos y sentimientos, [por ejemplo, lo que les gusta y les 
disgusta]. 
 
P5 Los alumnos combinan dos ideas clave o conceptos. Combinan palabras, signos o 
símbolos simples para comunicar el significado a una amplia gama de oyentes, [por 
ejemplo, ‘Mamá se fue’ o ‘más agua’]. Intentan reparar malentendidos sin cambiar las 
palabras utilizadas, [por ejemplo, repitiendo una palabra con entonación o expresión 
facial diferente]. Los alumnos utilizan un vocabulario de más de 50 palabras. 
 
P6 Los alumnos inician y mantienen conversaciones cortas utilizando su medio de 
comunicación favorito. Hacen preguntas sencillas para obtener información, [por 
ejemplo, ‘dónde está el gato?’]. Pueden utilizar preposiciones como ‘en’ o ‘sobre’, y 
pronombres como ‘mío’ o ‘él’, correctamente. 
 
P7 Los alumnos utilizan frases con hasta tres palabras, signos o símbolos claves para 
comunicar ideas, acontecimientos o historias sencillas a otras personas, [por ejemplo, 
‘Quiero una galleta grande de chocolate’]. Utilizan plurales regulares correctamente. 
Comunican ideas acerca de acontecimientos y experiencias presentes, pasadas y 
futuras utilizando frases y afirmaciones sencillas, [por ejemplo, ‘Vamos cine el viernes’]. 
Aportan apropiadamente a conversaciones entre dos y en pequeños grupos así como 
en dramatizaciones. Utilizan la conjunción ′y′ para vincular ideas o agregar nueva 
información más allá de lo solicitado. 
 
P8 Conectan hasta cuatro palabras, signos o símbolos clave para comunicar acerca de 
sus propias experiencias o al contar historias familiares, tanto en grupos como de uno a 
uno, [por ejemplo, ‘El gigante peludo le gritó a Finn’]. Utilizan un vocabulario extenso 
para transmitir significado al oyente. Pueden utilizar posesivos, [por ejemplo, 'La casaca 
de Juan']. Participan confiadamente en dramatizaciones. Utilizan conjunciones que 
sugieren una causa [por ejemplo, ‘porque’ para conectar ideas].  
 
Escuchar 
 
P4 Los alumnos demuestran una comprensión de por lo menos 50 palabras, incluyendo 
los nombres de objetos conocidos. Los alumnos responden apropiadamente a 
solicitudes sencillas que contengan una palabra, signo o símbolo clave en situaciones 
conocidas, [por ejemplo, ’trae tu casaca’, ‘párate’ o ‘aplaude’]. 
 
P5 Los alumnos responden apropiadamente a preguntas acerca de acontecimientos o 
experiencias inmediatas o con las que están familiarizados  [por ejemplo, ‘dónde está la 
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pelota?’; ‘¿qué estás haciendo?’, ‘¿es amarillo?']. Ellos siguen requerimientos e 
instrucciones que contengan por lo menos dos palabras, signos o símbolos claves, [por 
ejemplo, ‘pon la cuchara en el plato’; ‘dale el libro a Juan’]. 
 
P6 Los alumnos responden a otros en situaciones de grupo, [por ejemplo, alternándose 
apropiadamente en un juego como ‘pasa el paquete’]. Siguen requerimientos e 
instrucciones que contengan tres palabras, signos o símbolos claves, [por ejemplo, 
‘dame el pequeño libro rojo’]. 
 
P7 Los alumnos escuchan, prestan atención y siguen historias por cortos períodos de 
tiempo. Siguen requerimientos e instrucciones con cuatro palabras, signos o símbolos 
claves, [por ejemplo, ‘saca el libro grande sobre dinosaurios de la biblioteca’]. Prestan 
atención y responden a preguntas de los adultos y de sus compañeros sobre 
experiencias, acontecimientos e historias, [por ejemplo, ‘¿dónde se ha ido el niño?']. 
 
P8 Los alumnos participan en las dramatizaciones confiadamente. Escuchan 
atentamente. Responden apropiadamente a preguntas sobre por qué o cómo, [por 
ejemplo ‘¿Por qué el pájaro hace un nido?’, ‘¿Cómo copiamos esta imagen?’]. 
 
Leer 
 
P4 Los alumnos escuchan y responden a rimas e historias conocidas. Muestran algún 
tipo de comprensión de cómo funcionan los libros, [por ejemplo, pasando las páginas y 
sosteniendo el libro de manera correcta]. 
 
P5 Los alumnos seleccionan unas cuantas palabras, símbolos o imágenes con las 
cuales están particularmente familiarizados y sacan algún significado del texto, los 
símbolos o las imágenes que están presentes de una manera conocida para ellos. 
Emparejan objetos con imágenes y símbolos, [por ejemplo escogiendo entre dos 
símbolos para elegir una bebida o viendo una foto de un niño y señalando al niño con 
los ojos]. Muestran curiosidad sobre el contenido en un nivel simple, [por ejemplo 
podrían responder a preguntas acerca de una historia con dos palabras claves básicas]. 
 
P6 Los alumnos seleccionan y reconocen o leen un pequeño número de palabras o 
símbolos vinculados a un vocabulario conocido, [por ejemplo, nombrar personas, 
objetos o acciones]. Combinan letras y palabras cortas. 
 
P7 Los alumnos muestran interés en la actividad de la lectura. Predicen elementos de 
una narración, [por ejemplo, cuando el adulto deja de leer, los alumnos completan la 
palabra que falta]. Distinguen entre letra impresa o símbolos e imágenes en los textos. 
Entienden las convenciones de la lectura, [por ejemplo, seguir el texto de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo y de una página a la siguiente]. Saben que su nombre 
está formado por letras. 
 
P8 Los alumnos entienden que las palabras, los símbolos y las imágenes transmiten 
significado. Reconocen o leen un repertorio cada vez mayor de palabras o símbolos 
conocidos, incluyendo sus propios nombres. Reconocen por lo menos la mitad de las 
letras del alfabeto por su forma, nombre o sonido. Asocian los sonidos con las pautas 
en las rimas, con sílabas y con palabras o símbolos. 
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Escribir 
 
P4 Los alumnos muestran que entienden que las marcas y símbolos transmiten un 
significado, [por ejemplo, poniendo fotos o símbolos en un itinerario o en una 
secuencia]. Hacen marcas o símbolos en su forma preferida de comunicación. 
  
P5 Los alumnos producen marcas o símbolos con significado asociados con su propio 
nombre o con palabras habladas, acciones, imágenes o acontecimientos conocidos, 
[por ejemplo, contribuyendo a los registros de sus propios logros o a libros sobre ellos 
mismos, sobre sus familias e intereses]. Calcan, escriben por encima o copian formas y 
plantillas de líneas rectas. 
 
P6 Los alumnos producen o escriben su nombre con letras o símbolos. Copian letras, 
[por ejemplo, etiquetas y/o leyendas para fotos o presentaciones]. 
 
P7 Los alumnos agrupan las letras y dejan espacios entre ellas como si estuvieran 
escribiendo palabras separadas. Se dan cuenta de la secuencia de letras, símbolos y 
palabras, [por ejemplo, seleccionando y uniendo símbolos, escribiendo sus nombres y 
una o dos otras palabras simples correctamente y de memoria]. 
 
P8 Los alumnos muestran que son conscientes de que la escritura puede tener una 
serie de propósitos, [por ejemplo, con relación a letras, listados o historias]. Muestran 
que entienden cómo se organiza un texto en la página, [por ejemplo, escribiendo o 
produciendo secuencias de letras que van de izquierda a derecha]. Escriben o utilizan 
su forma de comunicación favorita para poner por escrito sus nombres con el uso 
apropiado de mayúsculas y minúsculas o símbolos adecuados. 
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Matemáticas 
 
Descripciones de rendimiento en todas las materias 
 
P1 (i) Los alumnos se encuentran con actividades y experiencias y ante ellas pueden 
mostrarse pasivos o poner resistencia. Pueden mostrar simples respuestas reflejo, [por 
ejemplo, alarmarse de sonidos o movimientos repentinos]. Cualquier tipo de 
participación es totalmente provocada.  
.  
P1 (ii) Los alumnos muestran una nueva conciencia respecto de actividades y 
experiencias. Pueden tener períodos en los cuales parecen alertas y listos para enfocar 
su atención en ciertas personas, circunstancias, objetos o partes de objetos, [por 
ejemplo, agarrando objetos brevemente cuando se les pone en su mano]. Pueden tener 
reacciones intermitentes, [por ejemplo, a veces mostrando sorpresa ante la repentina 
presencia o ausencia de un aconteciendo u objeto]. 
 
P2 (i) Los alumnos comienzan a responder consistentemente a las personas, 
circunstancias y objetos conocidos. Reaccionan ante nuevas actividades y experiencias, 
[por ejemplo, emocionándose o alarmándose cuando se rompe una rutina]. Empiezan a 
mostrar interés por las personas, las ocurrencias y los objetos, [por ejemplo, rastreando 
objetos brevemente a través de su campo de percepción]. Aceptan y se involucran en la 
exploración requerida, [por ejemplo, llevándose a la cara brevemente los objetos 
durante investigaciones compartidas]. 
 
P2 (ii) Los alumnos empiezan a ser proactivos en sus interacciones. Comunican 
preferencias consistentes y respuestas afectivas, [por ejemplo, mostrando un deseo de 
tener en sus manos un objeto favorito]. Reconocen a las personas, acontecimientos y 
objetos que les son familiares, [por ejemplo, dirigiendo su mirada hacia su propia 
lonchera cuando se le ofrece una selección]. Realizan acciones, frecuentemente a 
modo de prueba y ensayo, y se acuerdan de respuestas aprendidas en períodos cortos 
de tiempo, [por ejemplo repitiendo una acción con un artículo conocido de un equipo]. 
Cooperan con exploración compartida y participación asistida, [por ejemplo, 
manipulando y sintiendo la textura de los objetos que les pasan]. 
 
P3 (i) Los alumnos comienzan a comunicarse intencionalmente. Buscan la atención a 
través del contacto visual, los gestos o la acción. Solicitan acontecimientos o 
actividades, [por ejemplo, empujando una pieza de un equipo hacia un miembro del 
personal]. Participan en actividades compartidas con menos apoyo. Sostienen su 
concentración por períodos cortos. Exploran los materiales de maneras cada vez más 
complejas, [por ejemplo, golpeando o frotando dos objetos juntos]. Observan los 
resultados de sus propias acciones con interés, [por ejemplo, cuando tiran o dejan caer 
objetos sobre diferentes superficies]. Recuerdan respuestas aprendidas por períodos 
más largos, [por ejemplo recordando, de una clase previa, cómo activar un objeto que 
tiene un mecanismo que lo hace aparecer de repente). 
 
P3 (ii) Los alumnos utilizan una nueva comunicación convencional. Saludan a las 
personas que conocen y pueden iniciar interacciones y actividades, [por ejemplo, 
dejando caer objetos para instigar intervenciones de los adultos]. Pueden acordarse de 
respuestas aprendidas por períodos de tiempo cada vez mayores y pueden anticipar 
acontecimientos conocidos, [por ejemplo, recogiendo sus abrigos y mochilas al final del 
día en la escuela]. Pueden responder a opciones y alternativas con acciones o gestos, 
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[por ejemplo, señalando cosas y entregando un objeto en lugar de otro]. Exploran 
activamente objetos y acontecimientos por períodos más prolongados, [por ejemplo, 
manipulando objetos  y haciendo montones, grupos o pilas con ellos]. Aplican, de forma 
sistemática, potenciales soluciones a los problemas, [por ejemplo, utilizando piezas de 
un equipo a propósito y apropiadamente]. 
 
Descripciones de las Metas de Logro en matemáticas 
 
Utilizando y aplicando las matemáticas 
 
P4 Los alumnos se dan cuenta de la relación causa - efecto en actividades matemáticas 
conocidas, [por ejemplo, sabiendo que en una tienda donde tienen juegos se puede 
intercambiar un artículo por una moneda; acertando una forma matemática en un 
teclado con conceptos para hacerlo aparecer en la pantalla]. Los alumnos se dan 
cuenta de los cambios en las formas, posición o cantidad, [por ejemplo, agrupando 
objetos que tienen características claves similares tales como la forma; creando 
secuencias muy simples de luz o sonido utilizando equipos con interruptor; recordando 
un objeto que ha sido puesto fuera de su vista]. Anticipan, siguen y participan en 
actividades conocidas cuando se les da una clave de contexto, por ejemplo, anticipando 
la siguiente estrofa o acción en canciones y rimas; asociando tortas a platos. 
 
P5 Los alumnos clasifican o emparejan objetos o imágenes reconociendo similitudes, 
[por ejemplo, emparejando zapatos o medias al lado de los que ha puesto el adulto; 
encontrando pares dentro de una colección de figuras; coleccionando objetos cuando se 
les da un criterio como por ejemplo azul o grande]. Arman juegos que tienen el mismo 
número pequeño de objetos en cada uno, [por ejemplo, distribuyendo caramelos en 
recipientes para que haya uno o dos en cada recipiente]. Resuelven problemas sencillos 
de manera práctica, [por ejemplo, escogiendo recipientes apropiados para artículos de 
diferentes tamaños; comprobando que haya un cuchillo por cada tenedor]. 
 
P6 Los alumnos clasifican objetos y materiales de acuerdo a un criterio dado, [por 
ejemplo, clasificando pelotas de futbol dentro de una red y pelotas de tenis en una caja]. 
Copian patrones o secuencias sencillas, [por ejemplo, copiando un ritmo de tambor; 
copiando un patrón simple de movimientos repetidos; copiando una secuencia  de tazas 
grandes y pequeñas]. 
 
P7 Los alumnos completan una gama de actividades de clasificación utilizando un 
criterio dado, [por ejemplo, clasificando en un montón las monedas por tamaño, color o 
forma; escogiendo todas las botas azules; agrupando todos los zapatos talla 6]. 
Reconocen cuándo un objeto es diferente y no pertenece a una categoría conocida 
dada, [por ejemplo, sacando objetos que no pertenecen a un juego; reuniendo artículos 
en cajas o cajones para ordenarlos]. Responden  apropiadamente a palabras y 
preguntas claves, [por ejemplo, ‘¿cuántas?’] 
 
P8 Los alumnos hablan, reconocen e imitan patrones y secuencias simples y repetitivas, 
[por ejemplo, reconociendo y describiendo diseños simples y repetidos en telas o 
collares de diferentes culturas; reconociendo y describiendo una secuencia de medias 
en un cordel; uniéndose a una secuencia de manos que están aplaudiendo; hablando 
sobre y copiando patrones tales como los ritmos en una música conocida; formas 
realizadas con manos y pies en la arena mojada; impresiones con esponja]. Los 
alumnos utilizan su comprensión matemática que han ido desarrollando para contar 
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hasta diez para resolver problemas sencillos que encuentran al jugar, en los momentos 
de esparcimiento y en ciertos trabajos, [por ejemplo, utilizando fichas o marcas para 
llevar la cuenta de lo que ocurre o la puntuación en los juegos; contando dentro del 
ámbito escolar; utilizando palabras ordinales para describir posiciones y curvas]. Los 
alumnos hacen estimados sencillos, [por ejemplo, estimando el número de cubos que 
encajarán dentro de una caja o el número de pasos que hay de un extremo al otro de un 
cuarto].  
 
Número 
 
P4 Los alumnos muestran tener conciencia de actividades con números y de contar, 
[por ejemplo, copiando algunas acciones durante rimas con números, canciones y 
juegos de números; siguiendo una secuencia de imágenes o números como le indique 
una persona conocida durante las rimas y canciones con números]. 
 
P5 Los alumnos responden y participan en las rimas, historias y canciones y juegos con 
números conocidos, [por ejemplo, utilizando una serie de actividades, mientras cantan 
una canción conocida; uniéndose al grupo hablando, haciendo gestos o indicando por lo 
menos uno de los números en una rima de números conocida]. Los alumnos pueden 
indicar uno o dos, [por ejemplo, señalando con los ojos, pestañeando, haciendo gestos 
u utilizando cualquier otro medio para indicar uno o dos, según lo que se le pida]. 
Demuestran que saben contrastar cantidades, [por ejemplo, ‘uno’ y ‘un montón’ 
formando grupos de uno o un montón de cosas de comer en los platos]. 
 
P6 Los alumnos demuestran que comprenden la correspondencia de uno a uno en una 
gama de contextos, [por ejemplo, emparejando objetos como tazas y sus platos, 
sorbetes con los vasos para beber]. Los alumnos participan en técnicas de aprendizaje 
enfocadas en la memorización más que en la comprensión  contando hasta cinco, [por 
ejemplo, diciendo o indicando los nombres de los números hasta 5 cuando cuentan]. 
Cuentan confiadamente tres, forman series de hasta tres objetos y utilizan números 
hasta tres en actividades y juegos con los que están familiarizados, [por ejemplo, 
tocando uno, dos, tres objetos, mientras un adulto cuenta, contando juguetes o figuras, 
contando grupos de hasta tres objetos como por ejemplo, cuchillo, tenedor y cuchara]. 
Demuestran que comprenden el concepto de ‘más’, [por ejemplo, indicando que se 
necesitan más tazas, vasos o cosas para comer]. Participan en nuevas rimas, 
canciones, historias y juegos con números. 
 
P7 Los alumnos participan en técnicas de aprendizaje enfocadas en la memorización 
más que en la comprensión contando hasta diez, [por ejemplo, diciendo o indicando los 
nombres de los números hasta 10 cuando cuentan]. Pueden contar por lo menos hasta 
5 objetos confiadamente, [por ejemplo, velas en una torta, ladrillos en una torre]. 
Reconocen los numerales del uno al cinco y comprenden que cada uno representa un 
número o cantidad constante, [por ejemplo, poniendo el número correcto de objetos (1-
5) en recipientes marcados con el numeral; recogiendo el número correcto de cosas 
hasta cinco]. Los alumnos demuestran que comprenden el concepto de ‘menos’, [por 
ejemplo, indicando cual botella contiene menos agua]. En situaciones prácticas 
responden con ‘añade uno’ a un número de objetos, [por ejemplo, respondiendo a 
pedidos tales como añadir un lápiz a los lápices que están en el recipiente,  añadir un 
dulce al plato]. 
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P8 Los alumnos participan en técnicas de aprendizaje enfocadas en la memorización 
más que en la comprensión contando más de diez, [por ejemplo, dicen o indican los 
nombres de los números en actividades de conteo]. Siguen contando de memoria hacia 
adelante desde un número pequeño dado, [por ejemplo, siguiendo  para adelante el 
conteo de memoria en un juego utilizando dados y continuando las cuentas hasta 10; 
siguen diciendo, señalando o indicando la cuenta en voz alta cuando un adulto 
comienza a contar los primeros dos números]. Los alumnos reconocen diferencias en 
cantidades, [por ejemplo, comparando determinados juegos de objetos y diciendo cual 
tiene más o menos, cual es el grupo más grande o más pequeño]. Reconocen 
numerales del uno al nueve y los relacionan con series de objetos, [por ejemplo, 
etiquetando series de objetos con los numerales correctos]. En situaciones prácticas, 
responden a ‘añade uno’ o ‘quita uno’ de un número de objetos, [por ejemplo, 
añadiendo uno más a tres objetos en una caja y diciendo, señala o indica cuantos más 
hay ahora en la caja; en una venta de tortas, diciendo, señalando o indicando cuantas 
tortas quedan cuando se vende una]. Utilizan números ordinales (primero, segundo, 
tercero) cuando describen la posición de objetos, de personas o acontecimientos, [por 
ejemplo, indicando quién está primero en una cola o fila; quien está primero, segundo y 
tercero en una carrera o competencia]. Los alumnos calculan un número pequeño 
(hasta 10) y lo comprueban contando, [por ejemplo, sugiriendo los números que pueden 
ser comprobados contando, adivinando y luego contando el número de: alumnos en un 
grupo; adultos en un cuarto; tazas que se necesitan para la hora té]. 
 
Forma, espacio y medidas 
 
P4 Los alumnos buscan objetos que están fuera de la vista, del oído o del tacto, 
demostrando el inicio de la permanencia del objeto, [por ejemplo, buscando un objeto o 
un sonido cuando ha sido retirado]. Los alumnos emparejan objetos grandes y objetos 
pequeños, [por ejemplo, encontrando una pelota de fútbol grande para ponerla dentro 
de una red junto con las pelotas grandes de fútbol, emparejando un modelo de auto 
pequeño con un modelo de auto de tamaño similar]. Demuestran interés en la posición 
que ocupan y en la relación entre los objetos, [por ejemplo, poniendo un objeto encima 
del otro o juntando objetos o utilizando materiales de construcción]. 
 
P5 Los alumnos buscan intencionalmente objetos en su lugar habitual, [por ejemplo, 
alcanzando el estante de las matemáticas para encontrar la caja de las formas]. 
Encuentran objetos pequeños y grandes según les soliciten, [por ejemplo, entre dos 
objetos para escoger, identifican el ‘grande’ y el ‘pequeño’]. Comparan el tamaño 
general de un objeto con el de otro allí donde hay una diferencia marcada, [por ejemplo, 
indican cual de los dos zapatos es el más grande, comparan objetos –cajas grandes y 
cajas pequeñas]. Exploran la ubicación de los objetos, [por ejemplo, colocando objetos 
dentro y fuera de los recipientes, poniendo objetos dentro y fuera de un aro, tratando de 
meter la mayor cantidad de objetos posible dentro de una caja]. 
 
P6 Los alumnos buscan objetos que no se encuentran en su lugar habitual demostrando 
que comprenden la permanencia del objeto, [por ejemplo, buscando tazas cuando no 
están en su armario habitual]. Comparan el tamaño total de un objeto con el de otro 
donde la diferencia no es tan grande, [por ejemplo, identificando la mayor entre dos 
muñecas rusas o cubos que se guardan uno dentro del otro]. Manipulan formas 
tridimensionales, [por ejemplo, metiendo formas dentro de un cubo clasificador de 
formas, utilizando objetos de tres dimensiones para construir y manipular en una 
dramatización, o rodando un tubo en una carrera junto con un compañero]. Demuestran 
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que comprenden  los signos y símbolos de palabras que describen posiciones, [por 
ejemplo, respondiendo a un pedido de poner un objeto dentro, sobre, debajo, o adentro 
de otro objeto]. 
 
P7 Los alumnos responden a las indicaciones ‘hacia adelante’ y ‘hacia atrás’, [por 
ejemplo, moviéndose hacia adelante y hacia atrás cuando se les pide, reconociendo 
cuándo se está moviendo un vehículo hacia adelante o hacia atrás, moviendo una ficha 
hacia adelante o hacia atrás en un juego de mesa]. Escogen formas descritas de una 
colección, [por ejemplo, escogiendo todas las formas redondas en el salón de clase, 
encontrando las formas que tienen bordes rectos, encajando formas dentro de los 
agujeros correspondientes]. Utilizan palabras conocidas en situaciones prácticas 
cuando comparan tamaños y cantidades, [por ejemplo, utilizando las palabras ‘pesado’ 
y ‘liviano’; ’más’ y ‘menos’, ’suficiente’ o ‘insuficiente’ para comparar objetos o 
cantidades]. 
 
P8 Los alumnos comparan objetos directamente, enfocándose en una dimensión tal 
como la longitud o la altura donde la diferencia está marcada y pueden indicar ‘el largo’ 
o ‘el alto’, [por ejemplo, comparando dos plantas, puestas una al lado de la otra y 
mostrando cuál es la más alta o comparando dos cierres y diciendo cuál es el  más 
largo]. Muestran que tienen conciencia del tiempo demostrando cierta familiaridad con 
los nombres de los días de la semana y con los momentos significativos de su día como 
las horas de las comidas, la hora de acostarse, [por ejemplo, ordenando las cosas que 
van a pasar en su día en un calendario diario que pueden ver, entendiendo u utilizando 
los nombres de los días de la semana, ‘no hay clases ni sábado ni domingo’, los 
miércoles natación’]. Responden al vocabulario matemático tal como ‘recto’, ‘círculo’, 
‘más largo’ para describir la forma y el tamaño de formas sólidas y planas, [por ejemplo, 
al hacer compras, los alumnos encuentran cajas con bordes rectos para poder ponerlas 
dentro de una bolsa de compras; identifican el círculo más grande cuando hay que 
poner una lata dentro de otra]. Describen formas en modelos, figuras y patrones 
sencillos,   [por ejemplo, estampando formas en la arena y describiéndolas; utilizando 
un juego de formas planas para hacer figuras o diseños; nombrando algunas de las 
formas utilizadas, identificando formas específicas desde figuras, modelos o diseños 
sencillos]. 
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PÁGINAS 1-10 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1 ¿Qué son los ARA (Arreglos de Evaluación e Informe)? 
 
Los ARA contienen orientación sobre el perfil de la Etapa Fundacional de los Primeros 
Años (EYFS) y proporciona información normativa y orientación sobre la evaluación del 
currículo nacional en la primera etapa clave y los arreglos de evaluación e informe del 
2010.  
 
Todas las personas responsables de la evaluación e informe en los EYFS y la primera 
etapa clave necesitan leer estos requisitos y tomar en cuenta cualquier cambio de los 
años previos.  
 
Este ARA reemplaza todas las versiones anteriores de los EYFS y de la primera etapa 
clave del ARA. Por favor deseche y recicle todas las anteriores versiones impresas del 
ARA porque son obsoletas. 
 
1.2 Estatus Legal del ARA 
 
Los requisitos de los EYFS y la orientación normativa en los EYFS y el perfil de los 
EYFS se indican en el Marco normativo para el documento de la etapa fundacional de 
los primeros años, publicado por la secretaría de Estado para los Niños, las Escuelas y 
las Familias en mayo del año 2008. El Manual del perfil de la etapa fundacional de los 
primeros años ofrece información adicional y orientación acerca del perfil de los EYFS. 
El ARA ofrece orientación sobre el perfil de los EYFS de acuerdo con el Marco 
normativo para la etapa fundacional de los primeros años, que está disponible en la 
página web de los estándares del  Departamento para Niños, Escuelas y  Familias 
(DCSF) en www.standards.dcsf.gov.uk/eyfs o llamando al 0845 602 2260 de las 
publicaciones del DCSF citando el código de referencia DCSF 00267-2008BKT-EN. 
 
El ARA 2010 contiene las disposiciones efectuadas de conformidad con las secciones 
87 (3) y 87 (11) de la Ley de Educación 2002 y el Artículo 9 de la Orden de Educación 
2004 (Currículo Nacional) (Arreglos de Evaluación de la Primera Etapa Clave) 
(Inglaterra). El ARA pone en efecto o complementa de otra manera las estipulaciones 
efectuadas en la Orden, y como tal tiene efecto como si fuera hecho por la Orden. 
También contiene información que no forma parte de la ley. 
 
1.3 ¿Quién necesita hacer el ARA? 
 
Todos los responsables de evaluación y presentación de informes en los EYFS y en la 
Primera Etapa Clave necesitan referirse al ARA. Es la responsabilidad de las 
autoridades locales identificar profesionales y situaciones a los que se requerirá hacer 
las estimaciones del perfil de los EYFS. 
 
Los arreglos pueden ser revisados y actualizados todos los años. Es importante que los 
responsables de la evaluación y los informes en los EYFS y la primera etapa clave lean 
estos requisitos y se aseguren que están al tanto de cualquier cambio con respecto a 
los años previos. Cambios en la información actual se detallan en la sección 2, 
“Cambios para el 2010”. 
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1.4 Responsabilidades 
 
El ARA ofrece orientación sobre el perfil de los EYFS para profesionales de acuerdo con 
el Marco normativo para la etapa fundacional de los primeros años. Las evaluaciones 
del perfil de los EYFS se deben completar para todos los niños que cumplan cinco años 
en o antes del 31 de agosto del 2010. El perfil de los EYFS se debe completar hasta el 
30 de junio de 2010. Esto se aplica a todos los proveedores de los EYFS, incluyendo las 
escuelas que cuentan con apoyo, las que no cuentan con apoyo, las escuelas 
independientes y las guarderías registradas por la Ofsted en el Registro de los Primeros 
Años (Inicial). El perfil de los EYFS debe ser completado por el proveedor donde el niño 
pasa la mayor parte de su tiempo entre las 8am y las 6pm. El ARA también precisa las 
responsabilidades legales de los involucrados en la evaluación y la presentación de 
informes para la primera etapa clave.  
 
Directores de Escuelas 
Los directores de las escuelas que tienen apoyo tienen el deber de implementar el 
EYFS y el currículo nacional en sus escuelas. Esto incluye la evaluación y la 
presentación de informes. Esta obligación generalmente no se aplica a las escuelas 
dentro de  los hospitales.  
 
Todos los directores y gerentes que proveen los EYFS deben asegurarse que sus 
escuelas y establecimientos cumplan con todos las características de los EYFS y de la 
evaluación y la presentación de informes. 
 
Los Directores deben:  
■■ asegurarse que se haya completado un perfil de los EYFS para todos los niños que 
reúnan las condiciones y que la calidad de los datos esté asegurada 
 
■■ asegurarse que los datos del perfil de los EYFS se devuelvan a la autoridad local de 
acuerdo con el cuadro en la sección 3.4 
 
■■ ofrecer a los padres, encargados o tutores información sobre los logros de sus niños 
con relación a las metas de aprendizaje temprano al final de los EYFS 
 
■■ responsabilizarse por la confiabilidad de sus resultados del perfil de los EYFS y 
asegurarse que los datos reflejan con precisión el logro del actual grupo de niños 
 
■■ asegurarse que los maestros y los profesionales cumplen a cabalidad con todos los 
aspectos de la evaluación, moderación y presentación de informes del perfil de los 
EYFS y de la primera etapa clave 
 
■■ identificar a los niños que serán evaluados al final de la primera etapa clave 
 
■■ asegurar los niveles de evaluación del maestro para que la lectura, escritura, habla, 
y escucha, matemáticas y ciencias se registren para todos los niños al final de la 
primera etapa clave 
 
■■ asegurar que se administren todas las tareas y los exámenes de la primera etapa 
clave 
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■■ asegurarse que todos los materiales para las tareas y los exámenes estén 
almacenados de manera responsable y que los niños no tengan acceso a los materiales 
de los exámenes antes de que estos se administren 
 
■■ asegurarse que las respuestas de los niños a las tareas y a los exámenes estén 
marcados con precisión y consistentemente 
 
■■ asegurarse que los criterios de los maestros sean supervisados 
 
■■ entregar los resultados de la evaluación del maestro al órgano administrativo de su 
escuela para permitirles cumplir con los requisitos de presentación de datos nacionales 
e informar a los padres, encargados o tutores 
 
■■ entregar a los padres, encargados o tutores, gratuitamente, los informes escritos 
sobre el desempeño de sus niños y crear oportunidades para reunirse con los padres, 
encargados o tutores del niño por lo menos una vez durante el año escolar 
 
■■ asegurarse cumplir con los requisitos legales para la transferencia de las notas entre 
las escuelas, incluyendo la terminación del archivo común de transferencia 
 
■■ asegurarse que se hayan hecho las provisiones necesarias para atender las 
necesidades educativas especiales de los niños de su escuela. 
 
Órganos de gobierno 
Los órganos de gobierno de las escuelas que cuentan con apoyo tienen el deber de 
asegurarse que la escuela cumple con los requisitos de los EYFS y del currículo 
nacional, incluyendo los arreglos de evaluación e informe. 
 
Si el director de la escuela está ausente temporal o permanentemente, los órganos de 
gobierno deben asegurarse que un representante nombrado lleve a cabo las 
obligaciones del director. 
 
Autoridades locales 
Las autoridades locales tienen el deber de asegurarse que las escuelas y otros 
proveedores de los EYFS administren los arreglos de evaluación e informe 
reglamentarios en forma apropiada. Deben asegurarse que las escuelas y otros 
proveedores de los EYFS entiendan y cumplan con los requisitos precisados en el ARA. 
 
Las autoridades locales deben: 
■■ ofrecer a las escuelas y a otros proveedores de los EYFS capacitación y asesoría 
sobre todos los aspectos de la evaluación en los EYFS y en la primera etapa clave. 
 
■■ asegurarse que la moderación de las evaluaciones del perfil de los EYFS y de la 
primera etapa clave se realice según lo especificado en el ARA y en el importante folleto 
Requisitos de la Moderación. 
 
■■ asegurarse que las escuelas tengan un sistema apropiado para registrar y procesar 
los datos del perfil de los EYFS y de la primera etapa clave utilizando medios 
electrónicos 
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■■ asegurarse que todos los otros proveedores de los EYFS tengan los medios 
apropiados mediante los cuales puedan registrar e informar con precisión los resultados 
del perfil de los EYFS 
 
■■ recopilar el perfil de los EYFS y el final de los resultados de la evaluación 
reglamentaria de la primera etapa clave, asegurar la calidad y enviar al DCSF, en el 
formato requerido en las fechas de entrega (ver el cuadro de elegibilidad en la sección 
3.4 para los requisitos del envío de los datos del perfil de los EYFS) 
 
■■ asegurarse que las escuelas conozcan de la necesidad de almacenar los materiales 
de las tareas y exámenes de la primera etapa clave de manera responsable. 
 
Las academias en Inglaterra 
Las academias están obligadas a participar en los arreglos de evaluación del currículo 
nacional de la primera etapa clave, tal como se indica en su acuerdo de financiación y 
para implementar los requisitos de los EYFS. 
 
Las academias deben cumplir íntegramente con estos arreglos de evaluación e informe.  
 
La mayoría de las academias (escuelas secundarias financiadas por el gobierno central) 
son proveedores de educación secundaria, por lo tanto el perfil de los EYFS, y los 
arreglos de la primera y la segunda etapa clave son aplicables sólo a las academias que 
ofrecen educación a los niños en estas etapas de aprendizaje. 
 
Unidades donde se mandan alumnos a estudiar, escuelas en los hospitales y la 
educación de niños en casa 
Los niños que asisten a una unidad donde se mandan alumnos a estudiar o a una 
escuela en un hospital no están sujetos a los requisitos de evaluación en este ARA. Sin 
embargo, los niños que todavía están en el registro de una escuela que cuenta con 
apoyo de las autoridades (mencionados como en la escuela en casa), pero que están 
estudiando a tiempo completo o por horas en una unidad donde se mandan alumnos o 
en una escuela en un hospital tienen que ser evaluados y los resultados tienen que ser 
reportados por la escuela en casa.  
1 
Estos arreglos de evaluación e informe no se aplican a los niños que se están educando 
en casa, a no ser que estén inscritos en una escuela que cuenta con el apoyo de las 
autoridades o una escuela independiente que ha elegido participar en la evaluación de 
la primera etapa clave.  
 
Las escuelas independientes y los proveedores de los EYFS registrados con la 
Ofsted bajo la Ley del Cuidado de los Niños  
Todas las escuelas independientes y proveedores de los EYFS registrados tienen que 
administrar los arreglos de evaluación e informe reglamentarios  en forma apropiada. 
Esto incluirá participar en los arreglos de moderación para el perfil de los EYFS y la 
entrega de los resultados del perfil de los EYFS a la autoridad local, según lo 
especificado en el cuadro de elegibilidad en la sección 3.4. 
 
Después de la consulta pública llevada a cabo por el DCSF del 13 de febrero al 8 de 
mayo del año 2009, se han hecho las nuevas regulaciones para permitir que las 
autoridades locales recopilen los datos del perfil de los EYFS junto con la información 
contextual del niño como se indica a continuación, para los niños que no reciben 
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financiamiento del gobierno durante los cursos de verano. Los proveedores del perfil de 
los EYFS están obligados a cumplir con los requisitos de las autoridades locales para 
esta información. Las autoridades locales no necesitan enviar estos datos al DCSF. En 
la práctica, esto será requerido para   los niños que no reciben financiamiento del 
gobierno durante los cursos de verano. 
 
Los datos que la autoridad local puede requerir son: 
 
■■ por cada niño en el último año de los EYFS, el número total en la escala de puntos 
alcanzado en cada una de las escalas de evaluación del perfil de los EYFS 
 
■■fecha de nacimiento  
 
■■dirección de la casa donde normalmente reside el niño 
 
■■grupo étnico  
 
■■género   
 
■■ si el niño tiene necesidades educativas especiales 
 
■■ si el inglés es la primera lengua del niño. 
 
Las escuelas independientes en Inglaterra pueden elegir participar en los arreglos de 
evaluación e informe para una o más materias al final de la primera etapa clave. Sólo 
las escuelas independientes que han participado en el proceso de moderación de la 
primera etapa clave por lo menos una vez en un ciclo de cuatro años, pueden asegurar, 
en cualquier material publicitario o en un prospecto que sus resultados son comparables 
con los publicados nacional o localmente. Las escuelas independientes también tienen 
que confirmar su intención de emitir un Anuncio de tratamiento justo para los padres, 
encargados o tutores de cualquier niño que vaya a participar en una o más de las tareas 
y exámenes y recibir la aprobación del padre, encargado o tutor de cada niño 
participante antes de presentar la orden del examen. 
1 
1.5 Escuelas en el Extranjero 
Las escuelas en el extranjero no son capaces de participar formalmente en las 
evaluaciones del perfil de los EYFS o de la primera etapa clave. Esto no se aplica a las 
Escuelas de Educación de los Niños del Servicio. Las escuelas en el extranjero pueden 
elegir comprar copias de las tareas y exámenes de la primera etapa clave de la Sección 
de solicitudes de los exámenes de las escuelas internacionales de la página web de la 
QCDA en www.orderline.qcda.gov.uk/international. 
 
1.6 Distribución del ARA 2010 
Como en años anteriores, las escuelas que reciben apoyo de las autoridades y que 
tienen niños de los EYFS y de la primera etapa clave recibirán tres copias de los EYFS 
y el ARA de la primera etapa clave del año 2010 en setiembre del año 2009. Las 
escuelas independientes recibirán una copia. No están disponibles copias impresas 
adicionales. 
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1.7 La versión en línea del ARA 
Uno puede acceder al ARA en la página web de la QCDA Pruebas y Exámenes en 
www.qcda.gov.uk/ara desde setiembre del año 2009. 
 
La versión en línea del ARA permite a los usuarios acceder a la orientación,  buscar 
información específica y encontrar respuestas a preguntas frecuentes. 
 
También está disponible una versión en pdf del ARA que se puede bajar de esta página. 
 
1.8 Agencia para el Desarrollo de las Calificaciones y el Currículo (QCDA)  
La QCDA se encontrará en el corazón del sistema educativo inglés. Nuestro trabajo 
será desarrollar el currículo, mejorar y entregar evaluaciones y revisar y reformar las 
calificaciones. 
 
Queremos asegurarnos que todos puedan adquirir conocimiento, habilidades y las 
calificaciones que necesitan para la vida en el siglo XXI. Creemos en el poder de la 
educación para transformar la vida de la gente y para construir una sociedad mejor y 
más justa para todos. 
 
Trabajaremos al lado de la gente que está en la educación y los negocios, utilizando 
nuestra experiencia y conocimientos especializados para encontrar formas prácticas de 
entregar reformas gubernamentales. 
 
Desde la QCA hasta la QCDA 
La Autoridad para las Calificaciones y el Currículo (QCA) fue establecida por la Ley de 
Educación de 1997 para desarrollar y regular el currículo nacional, las evaluaciones en 
las escuelas y las calificaciones. En el año 2007, el gobierno decidió establecer un 
regulador de exámenes independiente, la Ofqual, que actualmente ha asumido la 
mayoría de funciones reguladoras de la QCA. 
 
El gobierno está introduciendo legislación en el Anteproyecto de Ley de los Niños y el 
Aprendizaje, Pasantías y Oficios, por el que se espera hacer de  Ofqual una 
organización totalmente separada y transformará la QCA en la QCDA. El anteproyecto 
también especificará cuando se llevarán a cabo estos cambios. Por ahora, la QCA sigue 
siendo la entidad jurídica. La QCDA aplicará y continuará el trabajo no administrativo de 
la QCA. 
 
Para mayor información sobre la QCDA, visitar nuestro sitio web en www.qcda.gov.uk. 
1 
1.9 Departamento para los Niños, las Escuelas y las Familias (DCSF)  
El DCSF lidera el trabajo en todo el gobierno para asegurar que los niños y jóvenes: 
■■ se mantengan sanos y seguros 
 
■■ procuren una educación excelente y los estándares del logro más altos posibles 
  
■■ disfruten su niñez 
 
■■ hagan una contribución positiva a la sociedad y la economía 
 
■■ tengan vidas llenas de oportunidades, libres de los efectos de la pobreza. 
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1.10 La Oficina del Regulador de Calificaciones y Exámenes (Ofqual)  
Ofqual es el nuevo regulador de calificaciones, exámenes y pruebas en Inglaterra.  
 
El gobierno ha introducido legislación para establecer la Ofqual como el ente regulador 
de las calificaciones. Hasta que se apruebe esta legislación, la Ofqual operará como 
parte de la QCA. Después, la Ofqual será responsable ante el Parlamento y no ante los 
ministros de gobierno. El rol de la Ofqual es asegurar que: 
 
■■ se mantengan los estándares  
 
■■ las evaluaciones sean justas y efectivas. 
 
Las evaluaciones del currículo nacional: código de práctica está disponible en la página 
web de la Ofqual en www.ofqual.gov.uk/135.aspx. 
 
1.11 Preocupaciones y quejas 
Las preocupaciones y las quejas se deben dirigir en primera instancia a la QCDA. Las 
escuelas y otros proveedores de los EYFS pueden escribirle al administrador del 
servicio de respuestas, QCDA, 83 Piccadilly, Londres W1J 8QA, o al correo electrónico 
assessments@qcda.gov.uk. 
 
Cuando las escuelas sienten que sus preocupaciones no han sido abordadas 
plenamente por la QCDA de acuerdo con los procedimientos publicados, entonces las 
cuestiones reglamentarias pueden plantearse ante la Ofqual. 
Las preguntas y preocupaciones pueden enviarse a la Oficina del Regulador de 
Calificaciones y Exámenes, Spring Place, Coventry Business Park, Herald Avenue, 
Coventry CV5 6UB, o por al correo electrónico info@ofqual.gov.uk. 
 
Cambios para el 2010 
2.1 Recomendaciones del grupo de expertos: moderación de la interfase 
El Grupo de Expertos en Evaluación publicó su informe el 7 de mayo del año 2009. Se 
puede acceder al informe final en línea en: 
http://publications.dcsf.gov.uk/eOrderingDownload/Expert-Group-Report.pdf. 
El gobierno estuvo en completo acuerdo con sus recomendaciones. La DCSF y la 
QCDA estarán trabajando juntas en la recomendación que se refiere a la moderación de 
la interfase.  
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PAGINAS 20-32 
 
4. EVALUACION DEL MAESTRO AL FINAL DE LA PRIMERA ETAPA CLAVE 
 
La evaluación del maestro es el foco principal para el final de la evaluación e informe de 
la primera etapa clave y se lleva a cabo como parte de enseñar y  aprender. 
 
4.1 ¿Qué tienen que evaluar los maestros? 
Al final de la primera etapa clave, los maestros tienen que resumir su opinión  sobre 
cada niño apto, tomando en cuenta el progreso y desempeño del niño a lo largo de la 
etapa clave. Ellos necesitan determinar: 
■■ un nivel de lectura, escritura, así como de habla y escucha 
 
■■ un nivel de la materia en general para las matemáticas 
 
■■ un nivel para cada logro de meta en ciencia. 
 
Para el inglés, un nivel de lectura, escritura y de habla y escuchar entra en el sistema de 
gerencia de la información de la escuela. Para la lectura y la escritura, donde los 
maestros alcanzan una opinión del nivel 2, deben entonces considerar si el desempeño 
está apenas en el nivel 2, seguramente en el nivel 2 o en el punto máximo del nivel 2. 
Esto refina la opinión y puede ser 2C, 2B o 2A. 
 
En matemáticas, una vez que los maestros tienen la información sobre cada logro de 
meta, deben alcanzar un nivel de la materia en general, dando mayor énfasis al 
desempeño del niño con respecto a los números. El desempeño del niño en los 
números, que incluye el manejo de datos en la primera etapa clave, representa más de 
la mitad de su desempeño total en las matemáticas. El uso y la aplicación de las 
matemáticas, y formas, espacios y medidas tienen igual importancia, cada uno dando 
cuenta de un quinto del desempeño general del niño. Si, sobre la base del cálculo 
aproximado del nivel para cada meta del logro, los maestros alcanzan una opinión 
general de nivel 2, entonces deben considerar si el desempeño está apenas en el nivel 
2, con seguridad en el nivel 2 o casi en el punto máximo del nivel 2. Esto refina la 
opinión y pueden ser 2C, 2B o 2A. El nivel general de la materia para las matemáticas 
debe ser registrada en el sistema de información administrativa de la escuela. No es 
apropiado seguir refinando aún más las opiniones sobre el logro de la meta individual en 
A, B o C. 
 
Un nivel de la materia para ciencia será calculado automáticamente cuando los niveles 
para la consecución de las metas de logro individuales se registran en el sistema de 
información administrativa de la escuela. Donde no es posible calcular un nivel general 
debido a la ausencia o la inaplicabilidad de más de una meta del logro, el software 
generará el código U - incapaz de determinar el logro de la meta. Las ponderaciones 
permanecen sin cambios de los años previos. 
 
■■Investigación científica (Sc1)    3 
■■Procesos de vida y cosas vivas (Sc2)   1 
■■Materiales y sus propiedades (Sc3)   1 
■■Procesos físicos (Sc4)     1 
 
El objetivo es alcanzar un juicio plenamente desarrollado que: 
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■■ se base en el conocimiento de cómo un niño se ha desempeñado a lo largo del 
tiempo y cruzando una gama de contextos 
 
■■ toma en cuenta fortalezas y debilidades en el desempeño de un niño. 
 
Si existen diferencias entre la evaluación del maestro y los resultados de tareas y 
exámenes, los resultados de la evaluación del maestro deberían ser reportados, 
siempre y cuando la opinión se base en una apropiada gama de evidencias del trabajo 
completado en clase. Las escuelas no están obligadas a divulgar los resultados de la 
tarea o el examen. Sin embargo, los padres,  encargados y tutores se les debe permitir 
el acceso a los resultados de su niño en caso los solicitaran. 
 
Las escalas P deben utilizarse sólo para los niños con necesidades educativas 
especiales que están trabajando por debajo del nivel 1. Las escalas P no deben 
utilizarse para los niños con el inglés como segunda lengua (EAL) a menos que tengan 
una necesidad educativa especial identificada. Para más detalles con respecto a las 
escalas P, ver la sección 5.5. 
 
4.2 Uso de las tareas y los exámenes 
Las tareas y los exámenes se deben administrar a todos los niños aptos que estén 
trabajando en el nivel 1 o por encima de este en lectura, escritura y  matemáticas. El 
papel de las tareas y los exámenes es ayudar a informar la última opinión de la 
evaluación del maestro reportada para cada niño al final de la primera etapa clave. No 
es requisito reportar separadamente los niveles obtenidos de las tareas y los exámenes. 
 
4.3 ¿Qué niños son aptos para la evaluación del maestro al final de la primera 
etapa clave? 
Todos los niños en su año final de la primera etapa clave en el año escolar 2009/10 
deben ser evaluados. Esto incluye a los niños en escuelas especiales y aquellos que 
asisten a las unidades de remisión de alumnos (Pupil Referal Units –PRU) por medio 
tiempo que todavía se encuentran enrolados en una escuela. 
Todos los niños que pasan a los programas de estudio de la segunda etapa clave en el 
siguiente año escolar son considerados como si estuvieran en el último año de la 
primera etapa clave. 
 
La mayoría de estos niños estarán en el segundo año y llegarán a cumplir siete años al 
final de año escolar. En escuelas pequeñas, donde los niños no están en clases de 
grupos de edad específicos, el niño debe ser evaluado en el año escolar en el que él o 
ella cumpla la edad de siete años, siempre y cuando el niño esté pasando al programa 
de estudio de la segunda etapa clave en el siguiente año escolar. 
 
Algunos niños con necesidades educativas especiales pueden continuar con   algunos 
aspectos de los programas de estudio de la segunda etapa clave sin haber completado 
todos los programas de estudio de la primera etapa clave. Los niños que no progresan 
hacia los programas del estudio de la segunda etapa clave y todavía están en la primera 
etapa clave, no deben ser evaluados en este momento. 
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4.4 Niños mayores o menores de siete años al final de la primera etapa clave  
Algunos niños que serán evaluados al final de la primera etapa clave serán mayores o 
menores de siete años porque no se les está enseñando junto con su grupo de edad 
cronológica. Esto puede ser, por ejemplo, porque se les ha adelantado o atrasado uno o 
dos años. 
 
Donde un director opine que un niño en particular o un grupo de niños han completado 
los programas de estudio de la primera etapa clave en una materia o materias, y están 
listos para pasar a los programas de estudio de la segunda etapa clave, este niño o 
grupo de niños pueden ser evaluados antes en esas materias. 
 
Si las escuelas tienen cualquier pregunta acerca de cuales niños deberían ser 
evaluados de acuerdo al reglamento, deben contactar al coordinador de  evaluación de 
su autoridad local. 
 
Un niño puede ser evaluado de acuerdo al reglamento sólo una vez en cualquier 
materia. Un niño que ha sido evaluado antes que sus compañeros no podrá ser 
evaluado de acuerdo al reglamento el siguiente año. 
 
Para los niños con necesidades educativas especiales que no pasen más allá de la 
primera etapa clave y cuyo desempeño se esté reportando con las escalas P, los 
maestros deberían informar sobre su desempeño en la escala P cuando alcanzan el 
final de la primera etapa clave cronológicamente, con su grupo inicial de compañeros. 
 
4.5 Orientación para maestros 
En el año 2004/5, a las escuelas se les envió los materiales de orientación de 
evaluación y ejemplificación Construyendo una imagen de lo que los niños pueden 
hacer (un folleto, un CD-ROM y un video). Estos contienen información para apoyar a 
los maestros para que lleguen a un juicio final basado en una gama de evidencia, 
incluyendo el resultado de las tareas y los exámenes. También proporcionan la 
ejemplificación de los estándares y un esquema del proceso de moderación. 
 
Las escuelas pueden bajar una copia del folleto de la página web de la QCDA en la 
dirección www.qcda.gov.uk/teacherassessment. El CD-ROM y el video pueden 
adquirirse de la QCDA pidiéndolos en línea en www.orderline.qcda.gov.uk o llamando al 
0300 303 3015 y cotizando con QCA/04/1517 para el CD-ROM o con QCA/04/1462 
para el video. 
 
Cuando se evalúa la lectura, escritura y las matemáticas, las escuelas también 
encontrarán útil mirar los materiales Evaluando el Progreso de los Alumnos (APP) que 
han sido desarrollados por la QCDA y las Estrategias Nacionales (Primaria) para apoyar 
las opiniones de las evaluaciones periódicas. Se puede acceder a ellos a través de la 
página web de los Estándares de la DCSF en 
www.standards.dcsf.gov.uk/primaryframework/assessment/app. 
 
Los materiales del APP para la ciencia de primaria estarán disponibles en la página web 
de las Estrategias Nacionales (Primaria): 
www.nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/primary desde enero del año 2010. Las 
escuelas encontrarán útil mirar estos materiales, incluyendo la nueva ejemplificación de 
los estándares (archivos de Estándares). Se entiende que esto tomará tiempo y que las 
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escuelas no pueden haberlo hecho cuando evaluaron la ciencia al final de la primera 
etapa clave en el año 2010. 
 
4.6 Niños para los cuales la escuela no puede realizar una evaluación del profesor 
Para un número muy pequeño de niños, las escuelas no podrán documentar e informar 
de la evaluación del maestro.  
 
Donde no se puede hacer un juicio de la evaluación del maestro debido  a largos 
periodos de ausencia del alumno, por ejemplo debido a una enfermedad prolongada, el 
niño debe ser registrado como A. 
 
Cuando un niño llega a la escuela durante la primera etapa clave, la escuela debe hacer 
todo lo posible para que un maestro le haga una evaluación, teniendo en cuenta que la 
evaluación del maestro no necesita concluirse hasta el 2 de julio de 2010 (o dos 
semanas antes del final del ciclo de verano, lo que ocurra primero). Si un niño llega 
demasiado tarde al ciclo de verano para que esta evaluación se lleve a cabo, el niño 
debe ser reportado como A - por información insuficiente. Si la escuela no puede hacer 
una evaluación porque el niño no habla inglés, entonces el niño debe ser reportado 
como W en habla y escucha, lectura y escritura y D – para no aplicable para 
matemáticas y ciencias. 
 
Cuando en un niño no ha sido aplicable, total o parcialmente, el currículo nacional 
entonces se debe reportar como D para aquellas partes de la evaluación reglamentaria 
que están incluidas en esta no aplicación. 
 
Los niños que están imposibilitados físicamente para escribir y que sólo pueden dictar 
su escritura a una persona que la copia, no deben pasar por una evaluación del maestro 
para escritura y deben ser registrados con una D. Ver  la sección 5.10 para mayor 
información. 
 
Las escuelas deben escribir un informe corto, precisando las razones por las cuales no 
se hará una evaluación del maestro. Una copia del informe deberá enviarse a: 
 
■■ los padres, encargados o tutores del niño, a los que se les debe dar una oportunidad 
para comentar el informe. Donde un director crea que un padre, encargado o tutor 
puede tener dificultades para comprender el informe, entonces debe ofrecer ayuda 
apropiada, por ejemplo ofreciendo una interpretación o traducción de los documentos, o 
haciendo los arreglos para comentarlos con los padres, encargados o tutores 
 
■■ el presidente de los órganos rectores 
 
■■ el coordinador de evaluación de la autoridad local. 
 
También se debe colocar una copia en el registro de notas del niño. Las escuelas 
podrían utilizar la Notificación de la no aplicación de la evaluación del maestro en el 
formulario de la primera etapa clave para completar este ejercicio. Una copia del 
formulario está disponible en la página web de la QCDA en Pruebas y  Exámenes en  
www.qcda.gov.uk/tests. 
 
Los niños sólo deben ser reportados como A o D en una materia cuando pasan al 
programa de estudios de la segunda etapa clave al siguiente año escolar. Los niños en 
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las escuelas regulares o en las especiales que se quedan en la primera etapa clave no 
deben ser reportados. 
 
4.7 ¿Qué registros deben guardar las escuelas? 
Las escuelas tienen que guardar los registros de cada niño, incluyendo información 
sobre logros académicos, otras capacidades y habilidades y progresos que deben 
actualizar por lo menos una vez al año. 
La escuela debe decidir: 
 
■■ la mejor manera de ponerle nota al trabajo y registrar el progreso (esto dependerá 
de las necesidades particulares de los niños) 
 
■■ a manera de guía, cuánta evidencia y qué documentos conservar. Las escuelas 
deben guardar suficiente información para ayudarles a planificar el trabajo futuro (esto 
es todo lo que necesitarán ver los inspectores de la Ofsted). 
 
Cuando guarden sus registros, las escuelas deberían considerar las implicancias de la 
Ley de Protección de Datos 1998, bajo la cual ellos pueden necesitar registrarse ellos 
mismos como contralor de datos. Para mayor información y asesoría sobre esto, 
contactarse con la Oficina del Comisionado de Información en 01625 545 700 o visitar 
www.ico.gov.uk. 
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ADMINISTRANDO LAS TAREAS Y LAS PRUEBAS PARA APOYAR LA 
EVALUACIÓN DEL MAESTRO 
 
5.1 Eligiendo qué tareas y pruebas utilizar 
 
El siguiente cuadro podría ayudar a los maestros a decidir qué materiales para las 
tareas o pruebas son los más apropiados. Existe flexibilidad en cuanto a  las pruebas de 
que año se pueden administrar. Los maestros pueden elegir administrar las pruebas del 
año 2007 a algunos niños de la clase y las pruebas del año 2009 a otros. Sin embargo, 
los maestros deben asegurarse de que las tareas de escritura, las más largas y más 
cortas y la prueba de ortografía sean del mismo año. 
 
Los Niños que 
se consideren 
estar trabajando 
Lectura Escritura 
(incluyendo  
ortografía) 
Matemáticas 
Hacia el nivel 1 Uso opcional de la tarea 
de lectura.  
Uso opcional de 
la tarea de 
escritura. 
Uso opcional de la 
tarea de 
matemáticas 
En el nivel 1 Uso de la tarea de lectura 
del nivel 1. 
Uso de las dos 
tareas de 
escritura (más 
larga y más corta) 
del 2007 con la 
prueba de 
ortografía del 
2007, o las dos 
tareas de 
escritura del 2009 
con la prueba de 
ortografía del 
2009. 
Uso de la tarea del 
nivel 1 (de un 
banco de tareas 
anteriores). 
 
En el nivel 2 Uso de la tarea del nivel 2 
o la prueba del nivel 2. 
 
Los maestros pueden 
decidir que diferentes 
niños se beneficiarán de 
diferentes enfoques. 
Por ejemplo, la tarea 
podría ser más apropiada 
que la prueba para los 
niños que están 
trabajando al extremo 
inferior del nivel 2. 
Uso de las dos 
tareas de 
escritura (más 
larga y más corta) 
del 2007 con la 
prueba de 
ortografía del 
2007, o las dos 
tareas de 
escritura del 2009 
con la prueba de 
ortografía del 
2009. 
Utilizar la prueba 
del nivel 2 
En el nivel 3 Uso de la prueba del nivel 
3. 
 
No hay necesidad de 
utilizar la tarea o prueba 
del nivel 
2 si no se ha conseguido 
Uso de las dos 
tareas de 
escritura (más 
larga y más corta) 
del 2007 con la 
prueba de 
ortografía del 
Uso de la prueba 
del nivel 3. 
 
No hay necesidad 
de utilizar la tarea 
del nivel 2 si no se 
ha conseguido el 
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el nivel 3. 
 
2007, o las dos 
tareas de 
escritura del 2009 
con la prueba de 
ortografía del 
2009. 
nivel 3. 
 
 
En el nivel 4 Para los niños que trabajan por encima del nivel de las tareas y 
pruebas, los maestros podrían también utilizar las tareas opcionales 
disponibles en la página web de Pruebas y Exámenes de la QCDA 
en www.qcda.gov.uk/optionaltasks, así como utilizar las pruebas y 
las tareas de escritura del nivel 3. 
 
5.2 ¿Cuántas tareas o pruebas deberían utilizarse? 
 
Las tareas y pruebas de la primera etapa clave están diseñadas para evaluar el 
conocimiento y la comprensión en inglés y matemáticas de los niños de los programas 
de estudio de la primera etapa clave. Ofrecen una panorámica del logro de los niños. 
 
Los maestros tienen que administrar suficientes tareas y pruebas del currículo nacional 
para ayudarles a llegar a un juicio seguro para la evaluación final del maestro que 
deben emitir al concluir la primera etapa clave. Como mínimo, esto significará una tarea 
o prueba en lectura, escritura y matemáticas para cada niño, excepto aquellos que se 
considere que están trabajando por debajo del nivel 1. El maestro debe decidir cuáles 
tareas o pruebas se deben utilizar para cada niño, teniendo en cuenta su conocimiento 
del nivel al cual el niño está trabajando. Los maestros pueden utilizar tareas y pruebas 
para informar sobre los resultados de sus evaluaciones en cualquier momento del año, 
pero los niños no deben ser evaluados más de una vez al año. 
 
 
 
 
 
5.3 Equipo para las pruebas de matemáticas 
 
Para las pruebas de matemáticas del nivel 2 del los años 2007 y 2009, a los niños se 
les permite acceder a cien cuadrados y líneas de números hasta 30, así como equipos 
de unidades y decenas. 
 
No se debe proveer de ningún equipo para las pruebas del nivel 3. 
 
5.4 Evaluando a niños que están trabajando hacia el nivel 1 
 
Los niños trabajando hacia el nivel 1 deberían ser evaluados por su trabajo completado 
en clase a lo largo del año. El uso de tareas con estos niños es opcional. Las escuelas 
no tienen que notificar a nadie si estos niños no hacen las tareas.  
 
Para los registros de la escuela, los niños que no hablan inglés como primera lengua y 
que están trabajando hacia o en el nivel 1 del currículo nacional en inglés, deben ser 
evaluados utilizando los pasos del inglés como lengua adicional (EAL) de la QCDA tal 
como está publicado en A language in common (Una lengua en común) que se 
encuentra disponible en la página web de la QCDA en www.qcda.gov.uk/5739.aspx. 
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5.5 Escalas P 
 
El uso de escalas P es reglamentario para los niños con necesidades educativas 
especiales que están trabajando por debajo del nivel 1 del currículo nacional. Las 
escuelas necesitarán utilizar escalas P para registrar y reportar los logros de esos niños 
en las materias de inglés, matemáticas y ciencias. Las escalas P no deben utilizarse 
para evaluar a niños con EAL a cualquier edad, a menos que tengan necesidades 
educativas especiales adicionales. 
 
Las escalas P son apropiadas en toda la primera etapa clave y deben aplicarse a los 
niños que están trabajando hacia el nivel 1 del currículo nacional (por ej. nivel W - para 
trabajar por debajo del nivel de la tarea o prueba) que han sido identificados como que 
tienen necesidades educativas especiales. 
 
Las descripciones del desempeño para P1-P3 son comunes para todas las materias. 
Ellas esbozan los tipos y la gama del desempeño general que los niños con dificultades 
de aprendizaje que no están trabajando en los niveles P4-P8 podrían demostrar 
característicamente. Las descripciones de la escala P se pueden encontrar en la página 
web de la QCDA en www.qcda.gov.uk/8541.aspx. A las metas de logro de la escala P 
se le refiere como niveles P en algunas orientaciones y legislaciones. El DVD Utilizando 
las escalas P ofrece mayor orientación para hacer y moderar las evaluaciones del 
maestro utilizando las escalas P y está disponible para pedidos en línea de la QCDA en 
www.orderline.qcda.gov.uk o llamando 0300 303 3015 y citando el código 
QCA/05/1589. 
 
Si un niño está en el nivel P1i-P3ii en inglés, entonces los niveles de lectura, escritura, 
de habla y escucha normalmente no serían los apropiados. Si un niño está en un nivel 
de inglés más alto que P3ii, entonces los niveles separados relevantes P4-P8 en 
lectura, escritura, habla o escucha son apropiados y no se espera un nivel de inglés. La 
posición es similar con respecto a matemáticas, números, uso y aplicación de las 
matemáticas, y formas, espacios y medidas. 
Para ciencias, un solo nivel de P1i-P8 es apropiado. 
 
Pueden haber circunstancias excepcionales en las que un niño es considerado en el 
nivel P1i-P3ii en inglés y/o matemáticas, pero en P4-P8 en un elemento de la materia en 
particular. El sistema de información administrativa de la escuela permitirá que estos 
niveles sean registrados y transferirá todos los niveles según lo registrado para los 
niños de la etapa 1 clave, como se estipula. 
 
El personal que trabaja con niños con EAL y cuyo desempeño está en o por debajo del 
nivel 1 del currículo nacional en inglés no deberían utilizar los indicadores de 
desempeño de las escalas P a menos que estos niños tengan necesidades educativas 
especiales adicionales. 
 
Materia de la escala P Niveles reportables 
 
Inglés 
 
  Lectura 
  Escritura 
P1i, P1ii, P2i, P2ii, P3i, P3ii  
 
 
P4, P5, P6, P7, P8  
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  Habla 
  Escucha 
 
 
Matemáticas 
 
   Número 
  Uso y aplicación de las matemáticas 
 
  Forma, espacio y medidas 
 
P1i, P1ii, P2i, P2ii, P3i, P3ii  
 
 
P4, P5, P6, P7, P8 
 
Ciencias P1i, P1ii, P2i, P2ii, P3i, P3ii , P4, P5, P6, 
P7, P8 
 
 
5.6 Los niños que están trabajando al nivel 1 o por encima, pero no son capaces 
de acceder a las tareas y pruebas 
 
Existe un pequeño número de niños que están trabajando a los niveles cubiertos por las 
tareas y pruebas y que son incapaces de acceder a alguna o todas ellas, por ejemplo 
debido a discapacidades físicas. Si no puede accederse a las tareas y pruebas con el 
uso de facilidades de acceso, los maestros deberían seguir las pautas establecidas en 
esta sección. 
 
Las tareas y pruebas componen una pieza de evidencia para la evaluación general del 
maestro. Los niños incapaces de acceder a las tareas o pruebas no deben, por lo tanto, 
ser reportados como D (por inaplicable) pero deben ser evaluados sólo en el trabajo 
completado en clase a lo largo del año y debe reportarse un nivel apropiado. 
 
Las escuelas son responsables de tomar medidas para ponerse de acuerdo y reconocer 
que un niño no podrá participar en algunas o en todas las tareas y pruebas. El director 
toma las decisiones finales sobre las medidas a tomar. El director no necesita permiso 
de la autoridad local, pero debe hacer las coordinaciones con el coordinador de 
evaluaciones de la autoridad local antes de tomar la decisión. 
 
Las escuelas tienen que escribir un informe para los niños que están trabajando en el 
nivel 1 o por encima, pero que son incapaces de tener acceso a las tareas o pruebas, si 
ellos no están tomando las tareas o pruebas en una o más materias. 
 
Procedimientos para hacer una notificación de estos niños 
 
Los Directores deben: 
 
■■comentar las circunstancias y necesidades del niño con sus padres,  encargados o  
tutores y los maestros 
 
■■ consultar, si fuera apropiado, a los psicólogos educativos, médicos u otro personal 
especialista 
 
■■ consultar a la autoridad local, generalmente a través del coordinador de  evaluación 
de la autoridad local 
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■■ escribir un informe indicando por qué el niño no puede registrarse en una o todas las 
tareas o pruebas haciendo referencia a cualquier acción o ayuda especial ya ofrecida. 
Identificar en el informe cualquier procedimiento que la escuela haya utilizado para 
analizar y monitorear las necesidades y las dificultades del niño; o si esta información 
está documenta en otra parte, indicar dónde se puede encontrar. También identificar si 
es que estas circunstancias probablemente se darán en el largo o corto plazo. 
 
Las escuelas podrían utilizar el formulario de la Notificación de un niño que está 
trabajando a nivel de las tareas o pruebas de la primera etapa clave, pero es incapaz de 
acceder a ellas, para completar este ejercicio. Una copia del formulario está disponible 
en la página web de las Pruebas y exámenes de la QCDA en www.qcda.gov.uk/tests. 
 
Se tiene que enviar una copia del informe a: 
 
■■ los padres, encargados o tutores del niño. Los detalles sobre su derecho de 
apelación deben incluirse en el informe. En el caso que un director crea que un padre, 
encargado o tutor pueda tener dificultades para comprender el informe, debe ofrecer la 
ayuda apropiada, por ejemplo proporcionando una interpretación o traducción de los 
documentos o haciendo los arreglos para que puedan discutirlos con los padres,  
encargados o tutores 
  
■■ el presidente del órgano directivo 
 
■■ el coordinador de evaluación de la autoridad local. 
 
Una copia del informe también deberá incluirse en el registro educativo del niño. 
 
5.7 ¿Qué pasa si los padres, encargados o tutores no están de acuerdo con la 
decisión de la escuela acerca de si su niño debe participar en las tareas y 
pruebas? 
 
Algunos padres, encargados o tutores pueden solicitar al director que no inscriba a su 
niño en las tareas y pruebas. Las escuelas no deberían aceptar esto simplemente 
porque los padres, encargados o tutores se oponen a la evaluación o porque sienten 
que su niño puede encontrar que las evaluaciones del currículo nacional lo estresan. 
Los directores tienen un deber por ley de administrar evaluaciones del currículo nacional 
a todos los niños elegibles. 
 
Los padres, encargados o tutores también pueden pedirle al director que inscriba a su 
niño en las evaluaciones del currículo nacional cuando la escuela ha decidido que esto 
no es apropiado. Los directores deben explicar su decisión a los padres, encargados o 
tutores. 
 
La decisión del director con respecto a la participación del niño es definitiva. 
 
5.8 Adaptaciones a las tareas y pruebas 
 
Debido a la amplia gama de necesidades y circunstancias de los niños, no es posible 
proporcionar reglas específicas que rigen el uso de adaptaciones. Los maestros deben 
utilizar su conocimiento acerca de los niños en particular para decidir qué adaptaciones 
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hacer, considerando la naturaleza y el nivel de ayuda que reciben estos niños como 
parte de la práctica común en clase. 
 
La información general sobre el grado y el alcance de la flexibilidad y las adaptaciones 
que podrían adoptarse para las tareas y pruebas al final de la primera etapa clave se 
encuentra en la guía de referencia y los manuales del maestro. Estos folletos también 
ofrecen asesoría más específica para las necesidades particulares, por ejemplo 
discapacidades visuales o auditivas. 
 
5.9 Los niños que podrían necesitar facilidades de acceso 
 
Las tareas y pruebas tienen la intención de evaluar la habilidad de los niños de una 
manera justa y comparable, haciendo que el mayor número de ellos accedan a las 
tareas y pruebas. Cuando se desarrollan las tareas y pruebas, se tienen en cuenta los 
consejos de una serie de expertos en educación,  especialistas en necesidades 
educativas especiales, maestros especialistas en niños con EAL y especialistas que 
utilizan el lenguaje de señas británico u otro tipo de comunicación con señas, para 
saber si las preguntas son adecuadas. Las pruebas se diseñan de manera que muchos 
niños con necesidades o discapacidades educativas especiales puedan hacerlas en su 
formato estándar. Sin embargo, los maestros pueden necesitar adaptar los arreglos 
administrativos para las tareas y pruebas para algunos niños, para que puedan 
demostrar su logro. Los arreglos de acceso no deberían favorecer ni perjudicar a niños 
individualmente. 
 
Los maestros deben decidir si es que cualquiera de los arreglos de acceso son 
apropiados considerando cuidadosamente las necesidades de evaluación de los niños 
individualmente. 
 
Los arreglos de acceso podrían ser apropiados para: 
 
■■ los niños con una declaración de sus necesidades educativas especiales según lo 
descrito en el Código de Práctica SEN (referencia 581/2001 de DCSF) disponible entre 
las publicaciones del DCSF en 0845 602 2260 o en la página web TeacherNet del 
DCSF en www.teachernet.gov.uk/SEN 
 
■■ los niños para los cuales se han hecho recomendaciones en la escuela en School 
Action o School Action Plus del código de prácticas del SEN y cuyas dificultadas o 
discapacidades de aprendizaje afectan significativamente su acceso a las pruebas 
 
■■ los niños con una discapacidad que no origine una necesidad educativa especial 
sino más bien que requiere arreglos del acceso alternativos 
 
■■ los niños que son incapaces de sentarse y trabajar en una tarea o prueba por 
períodos de tiempo sostenidos debido a una discapacidad o una dificultad de 
comportamiento, emocional o social 
 
■■ los niños para los cuales el inglés es una lengua adicional y que tienen una limitada 
fluidez en el inglés. 
 
5.10 El uso de escribanos y lectores en las tareas y pruebas de la primera etapa 
clave 
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Escribanos  
 
Los escribanos se pueden utilizar para cualquier tarea o prueba a excepción de la tarea 
de escritura. 
 
Sólo se debe utilizar un escribano para apoyar a un niño que cumple con uno de los 
siguientes criterios: 
 
■■ el niño utiliza braille 
 
■■ el niño es físicamente incapaz de anotar sus respuestas y tampoco puede utilizar un 
procesador de textos 
 
■■ el niño sufre de discapacidades motrices severas o puede sufrir malestar físico al 
escribir. 
 
Los escribanos no están permitidos para la tarea de escritura en la primera etapa clave 
porque los niños de siete años de edad generalmente no pueden distinguir entre dictar 
para que escriba un escribano y la narración oral o el contar historias, entre otros. Los 
procesadores de texto, los teclados de concepto u otras ayudas similares pueden 
utilizarse en la tarea de escritura. 
 
Lectores 
 
En las pruebas de matemáticas, los lectores pueden utilizarse de acuerdo con el manual 
Assistance for the written questions (Ayuda para las preguntas escritas) incluida en el 
Paquete para el Maestro. 
 
En inglés, los lectores pueden utilizarse sólo para algunos niños en particular para 
explicar los procedimientos de las pruebas de lectura cuando sea necesario. A los niños 
se les puede leer las hojas de instrucciones para las tareas de escritura. No se les 
puede dar ninguna otra ayuda con la lectura. 
 
5.11 El lenguaje de las pruebas y el lenguaje de las respuestas de los niños 
 
Algunas escuelas tienen personal de apoyo en lenguas para ayudar a algunos niños en 
particular en sus clases normales. Las escuelas pueden elegir tener a disposición este u 
otro personal de apoyo mientras se estén aplicando las tareas y pruebas. 
 
Las tareas y pruebas de inglés están diseñadas para evaluar la habilidad de los niños 
de leer y de escribir en inglés. La evaluación debe conducirse en inglés y los niños 
deben responder en inglés, aunque, cuando sea necesario, las instrucciones de las 
pruebas se puedan dar en la lengua que prefiera el niño. 
 
En matemáticas, las tareas y pruebas están diseñadas para probar el conocimiento, las 
habilidades y la comprensión matemática de los niños. Los maestros y/o el personal de 
apoyo de lenguaje pueden traducir los materiales de evaluación o las respuestas de los 
niños. Sin embargo, los maestros deben tener en cuenta que los niños con EAL o que 
utilizan el lenguaje de señas británico u otra forma de comunicación apoyada en señas 
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pueden no estar familiarizados con el vocabulario de la materia y los términos técnicos 
en la  lengua que prefiere el niño. 
 
Las escuelas incluso podrían traducir todas las hojas de la prueba de  matemáticas para 
los niños con EAL y para quienes generalmente se les traduce su trabajo. Si las 
traducciones se dan oralmente, se deben seguir las instrucciones de la Assistance for 
the written questions guidance (Guía de ayuda para las preguntas escritas incluida en el 
Paquete para el Maestro. 
5 
5.12 Versiones modificadas de los materiales 
NO HE TRADUCIDO ESTO PORQUE CREO QUE ES MUCHO DETALLE QUE EN 
ESTE MOMENTO NO NOS SIRVE 
 
Braille 
NO HE TRADUCIDO ESTO 
 
Ordenando Materiales modificados 
NO HE TRADUCIDO ESTO 
 
5.13 Evaluando niños con altos logros 
 
Si un niño termina antes los programas de estudio de la primera etapa clave y está listo 
para proseguir con los programas de estudio de la segunda etapa clave, las tareas 
opcionales para los niños que trabajan por encima de los niveles de las pruebas pueden 
utilizarse para informar la evaluación de parte del maestro además de administrar las 
tareas o pruebas del tercer nivel. Estas tareas opcionales son adecuadas para los niños 
que han seguido un currículo que mezcla una marcha más rápida, mayor amplitud y 
profundidad superior. Están disponibles en la página web Tests and Exams (Pruebas y 
Exámenes) de la QCDA en www.qcda.gov.uk/optionaltasks. 
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Fechas claves 
 
 CELDA PUESTA 
VERTICALMENTE EN EL 
ORIGINAL 
16 de octubre de 2009 ■■Las escuelas tienen que 
haber ordenado los 
materiales de las tareas y 
pruebas (incluyendo los 
materiales modificados). 
 
Administración de tareas 
y/o pruebas en cualquier 
momento 
a todo lo largo del año 
  
Febrero del año 2010 ■■Las escuelas reciben 
sus materiales de las 
tareas y pruebas y 
comprueban si 
la entrega está conforme. 
 
2 de julio de año 2010 o 
dos semanas antes del 
final del ciclo de verano (o 
sexto ciclo), 
cualquiera ocurre primero 
 
 
■■ Última fecha para 
terminar los niveles de  
evaluación de los maestros 
 
Al final del ciclo de verano 
(o sexto ciclo) 
 
■■Las escuelas  envían 
sus resultados a su 
autoridad local. Sin 
embargo, algunas 
autoridades locales 
pueden solicitar los 
resultados antes del fin de 
ciclo. 
  
■■ Las escuelas reportan 
a los padres, encargados y 
tutores los logros de los 
niños. 
 
 
 
 
 
 
6.1 Ordenando los materiales de tareas y pruebas 
 
Las órdenes de las pruebas para las tareas y pruebas del 2007 o 2009, o una 
combinación de ambas, tienen que ponerse en la sección Test orders (Órdenes de 
prueba) de la página web de herramientas de la NCA en www.qcda.gov.uk/ncatools. 
 
Para acceder a la sección de órdenes de la prueba de la página web de herramientas 
de la NCA en www.qcda.gov.uk/ncatools, los directores necesitarán su: 
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■■nombre del usuario  
 
■■contraseña  - ocho caracteres, incluyendo por lo menos una letra, un número y un 
carácter especial (por ejemplo * o £). 
 
El plazo para enviar las órdenes para tareas y pruebas es el 16 de octubre de 2009. 
 
La tarea de las matemáticas 
 
Las escuelas que no hayan conservado las tareas de los años previos pueden ordenar 
una copia de la tarea de matemáticas del 2001 en la sección de Test orders de la 
página web de herramientas del NCA en www.qcda.gov.uk/ncatools. 
Todas las órdenes deben ponerse hasta el 16 de octubre de 2009. 
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PAGINAS 38-44 
 
REPORTANDO Y UTILIZANDO RESULTADOS 
 
8.1 Reportando resultados de la evaluación del maestro a las autoridades locales 
al final de la primera etapa clave 
 
Las escuelas deben reportar para todos los niños: 
 
■■ un nivel de evaluación del maestro en lectura, escritura, habla y escucha 
 
■■ un nivel de evaluación del maestro por separado para cada meta de logro en 
ciencias 
 
■■ un nivel de evaluación general del maestro en matemáticas y ciencias 
 
■■ si fuera el caso, una escala P como se indica en el cuadro de la sección 5.5. 
 
El nivel general para ciencias será generado por el sistema de información 
administrativa de la escuela. Las escuelas no necesitan reportar un nivel de evaluación 
del maestro en general para el inglés. 
 
No se requiere que las escuelas reporten sus resultados de tareas y pruebas a su 
autoridad local o a la siguiente escuela cuando un niño se transfiere, ya sea al final de la 
etapa clave o porque el niño se ha mudado durante la etapa clave. Sin embargo, donde 
la escuela ha registrado los resultados de las tareas y pruebas en su sistema de 
información administrativo, puede elegir entre ya sea incluir estos resultados en 
cualquier información proporcionada a la autoridad local o a la siguiente escuela (véase 
también la sección 8.4). Las autoridades locales no entregan los resultados de las 
tareas y pruebas a la DSCF. 
 
Se deben usar los siguientes códigos de evaluación del maestro: 
 
1, 2C, 2B, 2A, 3, 4+ para evaluar lectura, escritura y 
matemáticas 
1, 2, 3, 4+ para evaluar habla y escucha y cada logro 
de meta en ciencias 
A no se puede registrar un nivel seguro  
debido a largos periodos de ausencia o 
escasa información 
D 
 
No se aplica – se utiliza cuando un niño ha 
sido puesto fuera de la aplicación del 
currículo nacional, incluyendo los 
requisitos de  evaluación reglamentarios o, 
en el caso de la escritura, cuando no se 
puede hacer una evaluación porque el 
niño está físicamente incapacitado de 
escribir 
W  Está trabajando hacia el nivel 1 
Escala P Ver la sección 5.5. 
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Las escuelas deben entregar los niveles de evaluación del maestro a su autoridad local 
electrónicamente y en el formato especificado, según las instrucciones de su autoridad 
local. Las autoridades locales entregarán los resultados al DCSF de acuerdo a la 
orientación proporcionada. 
 
8.2 Reportando los resultados de la evaluación del maestro a los padres, 
encargados o tutores al final de la primera etapa clave 
 
Los niveles de evaluación general del niño a cargo del maestro que han sido enviados a 
la autoridad local deben reportarse a sus padres, encargados o tutores. Sin embargo, 
para ciencias, los niveles para cada logro de meta no necesitan ser reportados a los 
padres, a encargados o tutores - sólo se tiene que reportar el nivel general de ciencias. 
 
Para los niños con necesidades educativas especiales que están trabajando hacia el 
nivel 1, las escuelas deben reportar el progreso en las escalas P en inglés, matemáticas 
y ciencias, utilizando la información y los niveles posibles de  reportar indicados en la 
sección 5.5. 
 
Los resultados de tareas y pruebas llevadas a cabo por las escuelas como parte del 
expediente educativo de un niño en particular, deben ser revelados a solicitud de los 
padres, encargados o tutores del niño, según lo establecido en The Education (Pupil 
information) (England) Regulations 2005 (Regulaciones educativas 2005 (Información 
del alumno) (Inglaterra). 
 
8.3 Reportando los logros de los niños a padres, encargados o tutores 
 
Los directores son responsables de asegurarle a los padres, encargados o tutores que 
recibirán un informe por escrito sobre los logros de su niño por lo menos una vez 
durante el año escolar. El contenido mínimo de los informes de los niños, según lo 
prescrito en The Education (Pupil information) (England) Regulations 2005  se esboza 
en esta sección. 
 
Se espera que las escuelas utilicen información en línea a partir del año 2012. 
Información y material adicional en cuanto a los reportes en línea se pueden encontrar 
en www.becta.org.uk/schools/parentalengagement. 
 
¿Qué criterio tienen los directores? 
 
Los directores tienen el criterio de: 
■■ coordinar para traducir el informe de un niño 
 
■■ incluir en el informe de un niño información adicional acerca del progreso del niño, 
más allá de los requisitos mínimos 
 
■■ decidir cuándo entregar el informe del niño a los padres, encargados o tutores, 
siempre y cuando se envíe a los padres, encargados o tutores la información mínima 
necesaria para el final del ciclo de verano. 
 
¿Qué se debe reportar a los padres, encargados o tutores? 
 
Para los niños en el año R: 
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■■detalles breves de los logros en todas las materias y otras actividades. Se deben 
incluir comentarios para cada una de las seis áreas del aprendizaje, allí donde fuera 
apropiado 
 
■■ comentarios respecto del progreso en general 
 
■■ coordinaciones para discutir el informe. 
 
Para los niños al final de año R: 
 
■■ un resumen escrito reportando el progreso versus las primeras metas de aprendizaje 
y las escalas de evaluación. 
 
Las escuelas tienen que ofrecer a los padres, encargados o tutores una oportunidad 
razonable para discutir los resultados del perfil de los EYFS con el maestro de su niño. 
Esta reunión debe realizarse dentro del término durante el cual se ha completado el 
perfil de los EYFS. Los maestros pueden querer considerar poner el perfil del niño a 
disposición de los padres, encargados o  tutores como parte de esta discusión. Si los 
padres, encargados o tutores solicitan ver una copia del perfil de su niño, la escuela 
tiene que entregársela. 
 
Para los niños en el año/grado 1 y encima de 1: 
 
■■ un registro de asistencia que cubra el período al cual se refiere la información que se 
encuentra en el reporte, mostrando el número de posibles asistencias y el porcentaje de 
ausencias injustificadas 
 
■■ breves detalles de logros en todas las materias y otras actividades, destacando las 
fortalezas y las necesidades de desarrollo 
 
■■ comentarios respecto al progreso en general 
 
■■ coordinaciones para discutir el informe. 
Para los niños al final de la primera etapa clave: 
 
■■breves detalles de logros en todas las materias y en otras actividades 
 
■■comentarios respecto al progreso en general 
 
■■coordinaciones para discutir el informe 
 
■■los niveles de evaluación del maestro según lo descrito en la sección 8.1. Para 
ayudar a las escuelas a reportar a los padres, encargados o tutores los resultados de la 
evaluación del maestro, está disponible una plantilla del cuadro “Resultados del 
Alumno” en la sección Reporting and using pupils´ results (Reportando y utilizando los 
resultados de los alumnos) de la página web Tests and exams (Pruebas y Exámenes) 
de la QCDA en www.qcda.gov.uk/tests 
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■■ un registro de asistencias que cubre el período al cual se relaciona la información 
que está en el informe, mostrando el número de posibles asistencias y el porcentaje de 
ausencias injustificadas  
 
■■ un breve comentario que indica lo que muestran las evaluaciones del maestro 
acerca del progreso del niño en cada materia, y en relación a otros niños en el mismo 
año, llamando la atención sobre cualquier fortaleza y debilidad en particular 
 
■■ una declaración sobre si los niveles reportados han sido apoyados por la 
administración de los materiales reglamentarios de la tarea y prueba o no, y si fuera 
apropiado, por qué las tareas o pruebas del currículo nacional no se han tomado o la 
evaluación del maestro no ha sido aplicable. 
 
■■información comparativa sobre los niveles de logro del currículo nacional en niños de 
la misma edad en la escuela (el cuadro “Resultados de la escuela”, disponible en la 
sección de resultados Reporting and using pupils´ results (Reportando y utilizando los 
resultados de los alumnos) de la página web Tests and exams de la QCDA y en 
www.qcda.gov.uk/tests, que provee una plantilla). 
 
■■ información comparativa sobre los niveles de logro del currículo nacional en niños de 
la misma edad a nivel nacional (el cuadro ´National Results´ (´Resultados nacionales´), 
disponible en la sección de resultados ´Reporting and using pupils´ results´ (Reportando 
y utilizando los resultados de los alumnos) de la QCDA y la página web Tests and 
exams en www.qcda.gov.uk/tests, ofrece estos resultados) 
 
■■detalles de cualquiera de las metas de logro del currículo nacional o materias de las 
cuales el niño está exonerado. 
 
El nivel 2 está considerado como el nivel de logro esperado a nivel nacional para los 
niños al final de la primera etapa clave. 
 
Cuando se establecen metas en la segunda etapa clave, las escuelas deben tomar en 
consideración que para el inglés, el 88% de los niños que alcanzan el nivel 2B y 70% de 
los que alcanzan el nivel 2C al final de la primera etapa clave, generalmente continúan 
hasta alcanzar el nivel 4 al final de la segunda etapa clave. Para matemáticas, el 79% 
de los niños que alcanzan el nivel 2B y el 49% que alcanza el nivel 2C al final de la 
primera etapa clave, generalmente continúan hasta alcanzar el nivel 4 al final de la 
segunda etapa clave. 
 
Niños declarados con necesidades educativas especiales 
 
Los reportes para la revisión anual de la declaración de las necesidades educativas 
especiales de un niño pueden, si las escuelas lo desean, servir como el informe anual 
para los padres, encargados o tutores. Si fuera así, los directores tienen que asegurarse 
de incluir la información mínima requerida tal como está esbozada en esta sección bajo 
el subtítulo '¿Qué se debe reportar a los padres, encargados o tutores?'. 
 
Las escuelas siempre deben proporcionar información contextual en los reportes para 
padres, encargados o tutores sobre los niños que tienen necesidades educativas 
especiales, particularmente complementando la información mínima básica requerida 
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con una descripción más detallada sobre el progreso del niño en relación al currículo 
que el niño está siguiendo. 
 
Reportando la educación religiosa 
 
La educación religiosa es un tema reglamentario para todos los niños registrados en 
una escuela que cuenta con el apoyo de las autoridades, a excepción de aquellos que 
están en guarderías y los que han sido retirados de la escuela por sus padres, 
encargados o tutores y según lo contemplado en la sección 71 de la Ley referida a los 
Estándares y Marcos de Referencia de la Escuela de 1998 (School Standards and 
Framework Act 1998). No es una materia comprendida en el currículo nacional. Por lo 
tanto, no existen programas de estudio reglamentarios ni requisitos de evaluación 
reglamentarios a nivel nacional, tampoco hay recolección de datos nacionales. Se 
requiere que las escuelas enseñen educación religiosa según su programa de estudios 
acordados localmente, o en el caso de una fundación de ayuda voluntaria o en los 
colegios controlados voluntariamente, su contrato fiduciario o su carácter religioso 
específico. 
 
Es un requisito general que las escuelas reporten el progreso de los niños con respecto 
a la educación religiosa a sus padres, encargados o tutores, pero no existe ningún 
formulario necesario para una información de este tipo a nivel nacional. Los programas 
de estudios localmente acordados o las pautas de la fe comunitaria podrían también 
contener requisitos o lineamientos sobre cómo reportar la educación religiosa, 
especialmente si se utiliza una escala de ocho niveles. 
 
La QCDA ha publicado instrucciones sobre la educación religiosa para las autoridades 
locales y las escuelas. Religious education: the non-statutory national framework 
(Educación religiosa: el marco referencial nacional no reglamentario) está disponible en 
la página web de la QCDA en www.qcda.gov.uk/7886.aspx. 
 
Información exonerada de su divulgación  
 
Al final de la primera etapa clave, las escuelas tienen que reportar sobre los niveles de 
evaluación que el maestro hace sobre el niño para reportar a sus padres, encargados o 
tutores. No existe requisito alguno en la ley de educación que obligue a reportar los 
resultados de tareas o pruebas o que permita a los padres, encargados o tutores 
obtener copias de los escritos calificados de su niño. Las escuelas que cuentan con 
apoyo de las autoridades están sujetas al Freedom of Information Act 2000 (la Ley de 
Libertad de Información 2000). Mayores detalles los encontrará en la página web del 
Information Commissioner´s Office (Oficina de Información del Comisionado) en 
www.ico.gov.uk. Los datos exonerados de ser divulgados incluyen información 
registrada por un niño durante una prueba. 
 
8.4 Los niños que se transfieren a una nueva escuela  
 
Se requiere que las escuelas transfieran el expediente educativo de un niño y el archivo 
común de transferencia a cualquier nueva escuela (que cuente con apoyo o sea 
independiente), a la cual un niño se transfiere en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del 
Norte. Cuando la transferencia se hace a una escuela fuera de Inglaterra, los medios de 
transferencia deben coincidir con los arreglos para la transferencia entre las escuelas en 
Inglaterra, según lo descrito en el ARA y en otras instrucciones. 
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Además: 
 
■■ si un niño comienza en una nueva escuela antes de las vacaciones de mitad de ciclo 
de verano (o sexto ciclo), la nueva escuela debe reportar los resultados del niño a la 
autoridad local 
 
■■ si un niño comienza en una nueva escuela durante la segunda mitad del ciclo de 
verano (o sexto ciclo), la escuela anterior tiene que reportar los resultados del niño a la 
autoridad local. Esto incluye a los niños que se transfieren a una nueva escuela durante 
las vacaciones 
■■ si un niño se cambia de escuela durante el año 2, la nueva escuela tiene que  
reportar el final de los resultados de la etapa clave a los padres, encargados o  tutores 
del niño. 
 
Se tienen que transferir automáticamente las copias de cada informe que sea parte del 
expediente educativo de un niño desde marzo del año 2000, y estos informes también 
tienen que ser transferidos automáticamente cuando un niño cambia de escuela. Cierta 
información, incluyendo la evaluación del maestro, se transfiere electrónicamente vía el 
archivo común de transferencia. 
 
En la primera etapa clave, los resultados de las tareas y pruebas desde el  2004/5 en 
adelante no se necesitan transferir como parte del archivo común de transferencia, 
aunque las escuelas puedan elegir transferirlos a una nueva escuela seleccionando la 
opción apropiada al crear el archivo común de transferencia. 
 
Responsabilidades del órgano de gobierno 
 
El órgano de gobierno tiene que hacer los arreglos para hacer que se envíe la 
información esbozada a continuación a la nueva escuela del niño, ya sea que ésta 
cuente con apoyo de las autoridades o sea independiente. Esta tarea comúnmente se 
delega a los directores del órgano de gobierno. 
 
■■ Los artículos definidos de los datos de los alumnos comprenden el archivo común de 
transferencia. Información adicional sobre el archivo común de transferencia y su 
contenido está disponible en la página web TeacherNet de la DSCF en 
www.teachernet.gov.uk/management/atoz/c/commontransferfile 
y en www.teachernet.gov.uk/management/ims/datatransfers/CTF. 
 
■■ el expediente educativo del niño. 
 
La información debe ser enviada dentro de un plazo de 15 días de escuela a partir de 
que el niño haya dejado de estar registrado en la antigua escuela,  a menos que la 
nueva escuela no sea conocida. En este caso, cualquier solicitud de parte de la nueva 
escuela del niño, debe enviarse dentro de un plazo de 15 días de escuela. 
 
El deber de proporcionar esta información a la nueva escuela del niño no se aplica allí 
donde no sea razonablemente posible que el director descubra la nueva escuela del 
niño. Lo que es razonablemente posible dependerá de las circunstancias. Un director 
debe por lo menos llamar a los padres, encargados o tutores del niño y, si se conoce la 
dirección, escribirle a los padres, encargados o a tutores. En caso ninguno de estos 
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alcances funcionara, se insta a las escuelas a enviar el archivo común de transferencia 
a un área especial para asegurar la transferencia del archivo en la página web 
TeacherNet de la DCSF que crea una base de datos de niños “perdidos”. Igualmente, 
las escuelas que no reciben los archivos de transferencia común para los nuevos niños, 
pueden solicitar a su autoridad local para que busque los archivos en la base de datos. 
 
Cómo se debe enviar la información a la nueva escuela 
 
Cuando tanto la escuela antigua como la nueva tienen las instalaciones necesarias, el 
archivo común de transferencia tiene que ser enviado a la nueva escuela ya sea: 
 
■■ a través del servicio seguro de transferencia de archivos en la página web 
TeacherNet de la DCSF en www.teachernet.gov.uk/s2s, o 
 
■■ como un adjunto o archivo por correo electrónico mediante una red segura que 
conecte las escuelas al interior de una autoridad local o dentro de un consorcio de 
banda ancha regional. 
 
Aunque el requisito básico es que la antigua escuela enviará el archivo común de 
transferencia a la nueva escuela, a través de uno de estos métodos, la ley permite que 
el archivo sea proporcionado por las autoridades locales donde hay arreglos locales 
acordados para ese efecto. 
 
La información que debe incluirse en el archivo común de transferencia 
 
La información reglamentaria que automáticamente debe formar parte del archivo 
común de transferencia para las transferencias electrónicas, y que va a necesitar 
registrarse para las transferencias manuales, está esbozada en la sección de Common 
transfer files (Archivo de transferencia común) de la página web Techare Net de la 
DCSF en www.teachernet.gov.uk/management/ims/datatransfers/CTF. 
 
La orientación detallada sobre compilar y enviar el archivo común de transferencia, 
incluyendo el uso de la página web Techare Net de DCSF, ha sido distribuida a través 
de las autoridades locales y está también está disponible en la página web Techare Net 
de DCSF en www.teachernet.gov.uk/s2s.  
 
8.5 Pasar de la primera etapa clave a la segunda etapa clave 
 
Cuando los niños se transfieren a una nueva escuela al final del segundo año, puede 
ser útil para los maestros en las escuelas de la primera etapa clave acordar con sus 
colegas en las escuelas de la segunda etapa clave el momento más adecuado para que 
la información de la evaluación se transfiera. El archivo de transferencia común debe 
utilizarse para proporcionar esta información. 
 
Las escuelas pueden utilizar financiamiento de sus recursos generales para apoyar las 
actividades de transferencia de la primera etapa clave a la segunda etapa clave. 
 
8.6 Autoevaluación de la escuela y establecimiento de metas 
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Los resultados de las evaluaciones del maestro de la primera etapa clave se encuentran 
centralmente cargadas en RAISEonline durante el ciclo de otoño después que se hayan 
procesado las evaluaciones.  
 
RAISE online ayuda a las escuelas para que puedan comparar su desempeño con una 
serie de datos a nivel nacional. Los informes de la primera etapa clave incluyen las 
comparaciones de logro para todos los alumnos y grupos sobre la base de una gama de 
características del alumno. Estos informes permiten a las escuelas evaluar aquellos 
grupos de niños cuyo logro está por encima, por debajo o no es significativamente 
diferente de las figuras nacionales correspondientes. Los informes adicionales permiten 
a las escuelas analizar las tendencias en el tiempo. 
 
Las escuelas también pueden elegir llevar a cabo análisis opcionales del nivel de 
preguntas utilizando las respuestas de los niños a las tareas o pruebas elegidas y entrar 
esta información en RAISEonline. El sistema permitirá a las escuelas analizar los 
resultados a través de un enfoque en la evaluación, consecución de una meta o tema, 
proporcionando mayor profundidad al proceso de evaluación. Estas evaluaciones 
pueden adicionalmente informar acerca del proceso de establecimiento de metas para 
un futuro desempeño. 
 
Información adicional acerca de RAISEonline puede encontrarse en 
www.raiseonline.org. 
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